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L A S E Ñ O R A 
D E t i A. II 1 G r U E A 
HA FALLECIDO EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 1917 
A L A E D A D . D E 4 2 A Ñ O S 
después de recib i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a bendic ión apostól ica. 
. I , F . 
S u desconsolado esposo don Lu is Gtít iérrez de la Higuera (magistrad « de 
esta Audiencia provincial); sus hermanos don Fernando (auserte) y doña 
Josef ina; he mano polític ; tí - d n Franc isco Soló zano y G a m d > (c inó-
n go de la Santa Iglesia Metropolitana de Val 'adolid); sobrinos, primes y 
demás p rkntt-s. . í . 
S U P L I C A N á sus amistades encomie) den su alma a D i s 
Nuestro Señor en sus oración's y asistan a los fur eral s MU : 
por el eterno descanso de su al Tía, se celebrará 1 hov, mié co-
les, a l«s diez de la mañana, en 'a iglesia parroquial d-. San 
Franc isco , y a la conduce ón del cadá er, que se verif icará 
hoy, a las doce de la mañana, desde la c isa mortuoria, plaza de 
E s p e r a n z a , número 2, .«egundo, a l sitio de costumbre; favores 
por IOÜ que les quedarán reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, • las ocho de la mañana, en a citada 
iglesia de S a n F r a n c seo Santander, 17 de octubre de 1917. ' 
E l excelentísimo e i lus t r ís imo señor obispo de l a diócesis se ha 
dignado conceder indu lgenc ias en la forma acos tumbrada . 
Cefprino S ^ n . M a r t í n . — A ! pmorla P r i m p r a . n ú m . 2 2 — T e l é f o n o 
r e i . i P , 
Dona Carmen de Mazarrasa y Quintadla 
lia tallecido en la paz del Señor el día 15 del corriente 
D E S P U É S D E H A B E R R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
S u viudo don Ignacio dé Mazar rasa y P a - d o ; hijo ; hermanos don Antonio, 
Padre José Mar ía (de la Compañía de Jesús), don Agustín, don Juan Ma-
nuel y don C a r l o s ; hermanos políi icos, t ío* , sob- inos, primos y de . ás pa-
rientes, • . 
S U P L I C A N a sus amistades se sirvan encomendarla a Dios 
Nuestro Señor eñ sus oraciones v asistir a los funeral s que. por 
el eierno descanso de su alma, se celebrarán h y, a las die/- y me 
día. en la ig esia parroquial de Santa Lucía, v a la conducción d d 
cadáver, que tendrá lugar iniiiediaiamente después, once y media, 
desd Í la cas mortuoria p ía-a de la Lib r ad, número 2. 
Mañana, jueves, se celebrarán también funerales en la iglesia de Vi l la-
verde de-Pontones, a las di z y media 
Santander, U de octubre de 19 7. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o señor ub le^o de esta d ióces i s fie h a 
d i g n a d o concede r 50 díae de i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
F ü n c V í i r i a de A n g e l B l a n c o . Ve lasen fi—Teléfono 227 .—Serv i c io p e r m a n e n t e . 
C O ñ U C I O N D I N A S T I C A 
RRIMER DISTRITO 
Don José Quiroga y Velarde. conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
SEGUNDO DISTRITO 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
TERCER DISTRITO 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
CUARTO DISTRITO 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista). 
QUINTO DISTRITO 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta (liberal). 
SEXTO DISTRITO 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista) 
S é p t i m o d i s t r i t o 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
Octavo d i s t r i t o 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fermedades del &• m u j e r . — I n y e c c i o n e a del 
606 y s u s der ivados . 
C o n s u l t a todos loa días de once y me 
d í a a a n a , excep to loe íestivos. 
Zf. 
HlOmO A L B E R D f 
Q M R U C I A C E N E R A L 
/ a r t o e . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S « a C A L A N T E 111 • 
E s p e o a l l i s t a en enfermedades de l a piel 
y s e c e r t a s . 
H a regresado de s u v ia je y r e a n u d a s u 
consu l ta . 
P i m i e n t o s , T o m a t e s a l n a -
tura l y en p a s t a TREVIJANO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la F a c u l t a d de Med ic ina de Madr id 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 19 y 12.—Teléfono 162. 
Joaonín Lombera Camino. 
^ k e f a d e — P r M u r u t o r d « ! • « T r l I i u n a l M . 
V E L A S C O . S . — S A N T A N D E R 
GRAN GASINO DEL SARDINERO 
Hoy miércoles, 17 de octubre. 
A las cinco y media de la tarde. 
M A R T I R I O D E A M O R , cinedrama, en tres par les . 
I M P R E S I O N E S R O M A N A S , pe ícula del n tura l .^n colores 
F R E D A N D M E R Y S , cicl istas cómicos. 
L U Z A L V A R E Z , danzarina española. 
M A R Y B R U Ñ I , canzonetista italoespañola. 
T H E C O N C E R T - O R Q U E S T A T Z 1 Q A N E 
P O R T E L E F O N O 
Dice Dato. • s u d e p a r t a m e n t o , p g r a lo c n u l le í a c u l t a 
M A D R I D , 16 .—El p r e s i d e n t e ' d S : Consejo l a % de A u t o r i z a c i o n e s . 
E n v i r t u d de esta re fon ina se suipr imieu 
las c a t e g o r í a s i n t e r m e d i a s y se a m o r t i z a 
ei 25 p o r KM) de k i s v a c a n t e s qu|e ocu i r a u 
en la s diif e ren tes >escaü!as. 
F i r m a de H a c i e n d a . 
.El Rieiy ¡Ka f i r m a d o ihiay ios s i g u i e n t e s 
decre tos de 1 l a i i i o n d a : 
Concedáeiiiav) u n c r é d i t o p a r a l a C a j a 
P o s t a l de A ihor ros . 
R e o r g a n i z a n d o y reduic iendo l a . p l a n t i -
l l a ded per&6níi| l de H a c i e n d a . 
Concedku idH u n c r é d i t o a l m in i s teaño 'de 
M a i i i n a , p a r a el a u m e n t o de 25 oén t imos 
en dil i haber d i a r i o de Eios indii jváduüs d e l a 
clase de t r o p a deJ Cue rpo d e i n f a n t e r í a de 
M a r i n a ; y 
Diez decre tos fijando e l c a p i t a l ¡por q u e 
h a n de t r i b u t a r o t r a s t a n t a s Soc iedades 
E x t r a n j e r a s . 
Pid iendo vagones . 
E l l i s ca l de l Sji ipreinlo, señor Cañajll, Iha 
vUsitadlo a'í m i n i s t m de F o m e n t o , p a r a m a -
náfeistarlie q u e dm neioibklo a p r e m i a n t e s te-
l e g r u m a s de Sa j i l l úca r , p i d i t o d o l e v a g o n e s 
¡piara t r a n s p o r t a r s u p e r f o s f a t o s . 
E l v i zconde de E z a h a o r d e n a d o q u e se 
. ' m í e n i n m e d i a t a m e n t e los vagones ped i -
dos. 
T a m b i é n le p i d i ó e l aeíftor C a ñ a l q u e se 
ac t i ve tefe í i j a d ó n de u n c r é d i t o p a r a O b r a s 
p ú b l i c a s len a q u e l l a l e g i ó n . 
Loa a l tos c a r g o s , 
v S e g ú n se l i a a s e g u r a d o h o y , e n e l "Con--
sejo q u e el R e y p r e s i d a elU j u e v e s ae p o n -
i r á a »u í i nn ic l a o o m b i n a c i ó n de líos alitos 
l i a temido u n l a r g o cué^pacsho 'con el R e y . 
E n e l d i ó c u e n i a a; M o n a r c a de lo t r a -
tado leja el Conse jo de a n o c h e . 
' J 'ambien ihab.o a l R e y de l as i m p r e s i o -
nes de ¡ia g u e r r a , sobue e i m o m e n t o p o l í t i -
co iactuai¡! y los a s u n t o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
E x p i i c a n a o e l s e ñ o r D a t o l a c a u s a de l a 
l a r g a d u r a c i ó n de los Conse jos de imiijiiLs-
t ros , ha, d i o i i o a l o s p e r i o d i s t a s q u e se de-
be a ta p r a l i j i d a d de illos a s u n t o s en que 
h a n día conocer . 
Qoin e j R e y h a b í a n despaobado t a m b i é n 
;os m i i ñ s t r o s de H a c i e n d a y G o b e r n a o i ó n . 
E i genenaú M i r a n d a c o n í e r e n c i ó l a r g a -
m e n t e c o n e1' M o n a r c a , dJ&spidiéndose de 
este, p o r i vo l ve r e s i a t a r d e a Cádiiz. 
H a c o n f i r m a d o «1 p r e s i d e n t e died Gnobier-
no q u e m a ñ a n a p o r l a t a r d e , a las c i nco , 
se cel jebnará Conse jo ella rainistros e n l a 
p i i e s i d e n c i a , p r e i p a r a t o r i o de l q u e eü j u e -
ves p r e s i d i r á ei Riay e n P a l a c i o . 
E l s e ñ o r Sánchez G u e r r a , en su en t rev i s -
t a c o n e l seño r D a t o , c o m u n i c ó a éste q u e 
os t e l e g r a m a s de pro^vinicias no a c u s a n 
noviadad. 
. N o se t r a t ó anoahe n a d a de a l t o s ca rgos 
p o r f a l l a raaleiiial de t i e m p o . 
l i a f i r m a d o e l Rey e l real i decre to cons-
t i t u y e n d o eii C o m i t é día t r á f i c o m a r í t i m o . 
i f - r e g u n t a d o D a t o s i c e s a r á p r o n t o la 
c e n s u r a , d i j o q u e anoche c a m b i a r o n i m -
pres iones los m i n i s t r o s , dománandloi e l c r i -
oerio favorabi i1^ a l reslablecimieaitvT de las 
g a r a n t í a s c o n s t i t u o i o n a l e s . 
N o obs tan te , se i l e i s t r t ng i rán l os ju icáos 
reiaci io inados con ett con f l i c t o e x t e r i o r , p a r a 
eryitan a E s p a ñ a d i f i c u l t a d e s e n l a ponít ica 
i n t e r n a c i o h a i , y se eivátai 'án a t o d o t r a n c e 
ios t r a b a j o s q u e a t e n t e n a l a d i s c i p l i n a de l 
E j é r c i t o . 
E n e l Conse jo de m a ñ a n a aoordarieimos, 
pues, eiü res ta ib lec im ien to de l a s g a r a n t í a s , 
.x>n 'a| igunas restr icci iomes. 
D i j o t a m b i é n q u e c o n f í a e n e l p a t r i o t i s -
m o d e lia ¡prensa, enoomi iando todos sus 
t r a b a j o s , a l f i n de n o d i l i cu l l a - r l a v i d a de 
l 'Npaña. '• 
G u a l q u i e r e x t r a l l i m ü t a c i ó n — s i g u i ó d i -
uiendo—sa c a s t i g a m s e v e r a m e n t a . 
Sie o o n s é n t i r á n , nio obs tan te , los a t a q u e s 
a i os J i o m b r e s p o l í t i c o s y c u a n t o se d i g a 
en ese sent idlo, l inc luso l as i n j u r i a s , pues 
; i q u í , d o n d e todos n o s consooemos, y a se 
sabe élí vailior q u e t i e n e n a l g u m o s a taques . 
T e r m i n ó d i c i e n d o : 
— C o n f í o e n q u e ell j u e v e s q u e d a r á n nes-
bableciidas l a s g a r a n i l í a s aonst i tuc iona l ies . 
A l a s C á m a r a s üs Comerc io . 
L>a D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o m e r c i o h a re-
d a c t a d o u n a ' t í i r cu la r , d i i i g i d a a las Cá-
m a r a s de C o m e r c i o . 
H a c e n o t a r l a i m p o n t a n c i a de - los serva-
nios q u e l a e s t á n e n c o m e n d a d o s , p o r l o 
q u e r e q u i e r e l a c e l e b r a c i ó n de a q u e l l a s 
f i i t i / l a d e s . 
Sobre i o s se rv i c i os c o n f l a d o s a 'ias sec-
c iones d e ' I n d u s t r i a y E s t a d í s t i c a , l l a m a 
l a a t m o i ó n , d i c i e n d o q u e p r e c i s a ex tender 
és ta a l es tado de t o d a s l as i n d u s t r i a s , pues 
de e l lo se d e s p r e n d e r á n r e f o r m a s q u e r e -
d u n d a r á n e n bene f i c i o g e n e r a l 
A ñ a d e q u e e n a l g u n o s i n d u s t r i a l e s laxis-
te , a m o d o de p r e j u i c i o , e l s i s t e m a de ce-
r r a r sus t a l l e r e s y i f á b r i c a s a t o d a inrvestii-
g a c i ó n o f i c i a l , rece losos c o m o e s t á n de q u e 
s i r v a n l a s i n v e s t i g a c i o n e s p a n a a l l e g a r 
n u e v o s i n g r e s o s al1 T e s o r o p ú b l i c o . 
E x p o n e q u e es n a c e s a r i o q u e desaparez -
ca ese p r e j u i c i o , pues l a D i r e c c i ó n de Co-
m e r c i o só lo p e r s i g u e y b u s c a 'al c o n c u r s o 
de l as C á m a r a s de C o m e r c i o y. de s u s aso-
c iados /para l l e g a r m e j o r a v e l a r p o r él' 
p r o g r e s o i n d u s t r i a l d e l pa ís . 
L o a f e r rov ia r ios . 
A l g u n o s maqu i in i i s tas , f ogone ros y o t r o s 
e m p l e a d o s de t r a c c i ó n d e l a C o m p a ñ í a de 
f e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e se !han aaarcado a¿ 
s e ñ o r D a t o . 
H a n p e d i d o a éste q u e ( i n t e r v e n g a en el 
p l e i t o q u e sos t ienen íos f e r r o i v i a r i o s c o n 
Ja C o m p a ñ í a del) N o r t a , p a r a su r e i n g r e s a 
en és ta . 
H a n d i o h o , e n j u s t i f i c a c i ó n dle s u a c t i -
t u d , q u e f u e r o n a l a h u e l g a d e n t r o de l a 
•I legal idad, r e o l a m a n d o l io q u e e s t i m a b a n 
so luc iones j u s t a s . 
D e s e a n q u e e l seño r D a t o llevie ell a s u n -
to a¡i I n s t i t u t o de R e f o r m a s Soc ia les e i n -
fluya derca de l ia Ooimipañía p a r a q u e aceip-
te este p r o c e d i m i e n t o , pues e l los a c a t a r á n 
el l a u d o q u e se d i c t a . 
H a n a ñ a d i d o q u e e l iha imbre em|pieza a 
enseñorea rse e n l os .hogares f e r r o v i a r i o s , 
.y éstos, an tes q u e s u c u m b i r , es tán d is -
pueptos a e m i g r a r a países d o n d e p u e d a n 
v i v i r . Qon dli p r o d u c t o de s u t r a b a j o . 
E l seño r D a t o -ha o f r e c i d o i n t e r v e n i r . 
Dice Sánchez G u e r r a . 
E l m i n i s t r o de La. G o b e r n a a i ó n , seño r 
Sándhez G u e r r a , iba d e - m e n t i d o q u e s i e n -
t a a n s i a s de q u e se firme e l decre to de d i -
s o l u c i ó n 'día l a s Cortieis, 'Como a s e g u r a b a 
u n p e r i ó d i c o de l a m a ñ a n a . 
A f i r m ó q u e es t^ de a c u e r d o con todos 
sus co r re ldg iomar ios ace rca de ila o p o r t u -
n i d a d d e l decre to y d e l a l c a n c e y de l a 
i m p o r t a n c i a q u e t i ene p a r a lia s i t u a c i ó n 
del O o b i e r n o . 
A l degpacihar es ta m a ñ a n a c o n el R e y , 
some t i ó a l a firma r a g i a u n dec re to reo r -
g a n i z a n d o l as p l a n t i l l a s d e l ipersonalU de 
p u b l i c a c i ó n fué s u s p p u d i d a a l r o m e n z a r 
las p a s a d a s h u e l g a s . 
M á s c o n f e r e n c i a s . 
A y e r m a ñ a n a c o n f e r e n c i a r o n l a r g a m e n -
te los señores V i l l a n u e v a , R o d r i g á ñ e z y 
E g u i l i o r . 
Nuevo intendente. 
H a s ido n o m b r a d o i n t e n d e n t e g e n e r a l 
de P a l a c i o el coiKle de A g u i l a r . 
Este h a t o m a d o esta m a ñ a n a poses ión 
i le su c a r g o . 
Reorganizac ión de p e r s o n a l . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a d a d o 
á c o n o c e r el tex to de l d e c r e t o ' p a r a l a re -
o r g a n i z a c i ó n de la p l a n t i l l a deT p e r s o n a l 
en s u d e p a r t a m e n t o . 
L a p r e v i a c e n s u r a . 
E l seño r Sánchez G u e r r a h a c o n v o c a d o 
a l o s d i r e c t o r e s de los p e r i ó d i c o s a u n a 
r e u n i ó n , q u e se c e l e b r a r á h o y , p a r a t r a -
t a r de l l e v a n t a m i e n t o de l a p r e v i a c e n s u -
r a en lós p e r i ó d i c o s , c u y o l e v a n t a m i e n t o 
t e n d r á l u g a r h o y o m a ñ a n a . 
Gaaset y Dato. 
E n la P r e s i d e n c i a es tuvo es ta m a ñ a n a 
c o n f e r e n c i a n d o c o n el .presidcintc d e l Con -
sejo e l seño r Gasset . 
T a m b i é n iban v i s i t a d o a l seño r D a t o e l 
g o b e r n a d o r de C a n a r i a s y el a l c a l d e y e l 
g o b e r n a d o r oe M a d r i d . 
L o s n a r a n j e r o s y L e m a . 
U n a C o m i s i ó n d e n a r a n j e r o s de V a l e n -
c i a h a ivisátadb a l m i n i s t r b i de E s t a d o , se-
ñ o r m a r q u é s de L e m a , con ob je to de pe -
d i r l e qí ie les f a c i l i t e jo.s m e d i o s de pódé r 
e x p o r t a r aque l a r t í c u l o . 
E l m a r q u é s de L e m a p r o m e t i ó h a c e r lo 
que pud iese en f a v o r de los p e t i c i o n a r i o s . 
L e s p a r l a m e n t a r i o s c a t a l a n e s . 
Rsta t a r d e se r e u n i e r o n eh ta sección 
« e g u n d a del Congreso los d i p u t a d o s y sa-
l l a d o r e s q u e se r e u n i u-on ayer, propo-
n iéndose e s t u d i a r los a s u n t o s de l a a s a m -
b l e a p a r l a m e n t a r i a . 
M a ñ a n a s e g u i r á n l as d e l i b e r a c i o n e s . 
•El d í a 23 se r e u n i r á n o t r a vez, y ei d í a 
21> fié r e u n i r á el p lenq í 
L l e g a d a úe un d ip lomát ica . 
Ha l l e g a d o 'hoy a ^ M a d r i d el t u i n i s t f o 
p l e n i p o t e n c i a r i o d e B é l g i c a , b a r ó n de V a l -
ders l q u e s u s t i t u i r á a l b a r ó n d e G i e m e r . 
L a cá tedra de Beste i ro . 
L a «Gaceta» /('e hoy p u b l i c a la c o r r e s -
p o n d i e n t e d i s p o s i c i ó n , c o n v o c a n d o a opo-
s i c i ones l i b r e s p a r a c u b r i r la vacan te q u e 
deja , n la c á t e d r a de L ó g i c a f u n d a m e n t a l 
dé la U n i v e r s i d a d C e n t r a l el s ó ó i a l i s t a fee-
ñ o r 'Bes te i ro . 
E n l a Presit íencia. 
E n su despacho de (a P i v s U e n c i a r e c i -
b ió hoy el seño r D a l o Las . v i s i t as di- va-
r i o s d i p u t a d o s de la m a y o r í a y a l g u n o s 
m i n i s t r o s . 
T a m b i é n a c u d i e r o n a v i s i t a r l e l o s - a r -
i .obispos de V a l e n c i a y G a l i c i a que sa len; 
papá Rostíá. \ 
Dando las g r a c i a s . 
P o r la m a ñ a n a es tuvo en la P r e s i d e n -
c i a el m i n i s t r o de P o r t u g a l , que fué a 
d a r l a s g r a c i a s a l señor Da to p o r Las 
a t e n c i o n e s de q u e ' h a s ido ob je to , a su 
paso por E s p a ñ a , el p r e s i d e n t e de l a B e -
t ó n del O l m e t — , a l g o h a y que a • 
est remece a l seño r Da to , Se HDV^QDI 
nLo M a u r a . ^ A¿l 
Que vuelilva M a u r a íes lo ^ 
i n q u i e t a y le a p a s i o n a . Da to 
ie habí; 
: ro ba vi 













m e j o r p r e s i d e n t e del Consejo M**^-
p a ñ a exiangüe q u e s i m p ' e c i u d a d -
u n a E s p a ñ a r e d i v i v a , s i i h u b i e r 0 
me te rse a M a u r a o t r a vei.. ^ 
T o d o He es i g u a l a don Eduan 
m e n o s que M a u r a g o b i e r n e de nii ^ 
b a r i t i s m o ? ¿ ' P r ü i i t o s ? ¿De jueStó 
A poco de caer los idóneos l 
susun ra rse q u e M a u r a tornar ia ^ 
fe de .¡os c o n s e r v a d o r e s . U n rerh f r 
u n peir iódicoi - in ic ió entonces ciiert 
c a m p a ñ a d a t i s t a , ihaciendo mip 
n u n c i a r a n p o r d o n Edua rdo eii ^ 
c o n í e s i ó n los ex m i n i s t r o s fUi ^ 
cuco. 61 & 
jetfei BSÍi0 m e ValÍÓ ¡ t o n t a S s o ^ 
Y o s e g u í a yendo l dos martes a sn 
i c o n t r a b a pe r i pues to , lavadju 
d a b a la mano con 
L o ene 
f u m a d o , y m e 
ca rgos s i g u i e n t e s : 
D o n Javaer de l i g a r t e , p res i den te ^ ; | 5 J ^ | o r t t í g u é B a , seño r M a c h a d o , 
r n t o a l buprenilo,. . ^ C o n t r a los a c a p a r a d o r e s . 
E l g e n e r a l B o h a g u e , p r e s i d e n t e del C o n - ,E1 ,señ01. D¿ to h a Uevad( l a ,., f i n r i a de, 
sejo Supnemo d e .Guer ra y M a r i n a . | Su M a j e s t a d - u n d e c r e t o c o n t r a los a c á -
p a r a d o r e s d¿ a r t í c u l o s de p r i m e r a nece-
E l m a r q u é s de Va l í t i e r ra , o a p i t á n g e n e 
r a l de M a d r i d . 
P a r a o c u p a r su pues to en B u r g o s s e r á 
n o m b r a d o el t en i en te general! , señor Muk ioz 
Cobo9. 
i P a r a l a D i r e c c i ó n de P r i s i o n e s , se/ñioir 
S a g n i e r . 
I I ' a r a ¡la Dl irecci ión d e A g r i c u l t u r a , e! 
m a r q u é s de S a n t a Cruz . 
' P a r a el. G o b i e r n o m i l i t ' i r de V a l e n c i a , 
e j gene rali C a r b ó . 
Conferenc iando . 
E l m a r q u é s de L e m a h a ce l eb rado hoy 
u n a l a r g a c o n f e r e n c i a con los señores Be-
sada y B u r g o s M a z o . 
L a ex is tenc ia de cerea les . 
Los i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s ' h a n d i r i g i d o 
a los m i n i s t e r i o s los d a t o s recog idos de 
la e x i s t e n c i a de cerea les y o t r o s a r t í c u -
los de p r i m e r a neces idad ex i s t«n tes en l a 
P e n í n s u l a . 
E l 11 áe noviembre . 
P o r el m i n i s t e r i o de la ( l o b e r n a c i ó n f u e . 
rom c i r c u l a d a s es tos d í a s las ó r d e n e s 
o p o r t u n a s p a r a q u e todos los asun tos q u e 
hub iese p e n d i e n t e s de r e s o l u c i ó n e n los 
d i f e r e n t e s m i n i s t e r i o s h i e r a n t e r m i n a d o s 
a n t e s del d í a 11 de n o v i e m b r e p r ó x i m o . 
A I p r i n c i p i o esta o r d e n c a u s ó a l g u n a 
a l a r m a ; p e r o l uego se a v e r i g u ó l a c a u s a 
de a q u é l l a , q u e no consist-3 m á s q u e en 
e l m e n c i o n a d o d ía c o m i e n z a el p e r í o d o 
e l e c t o r a l , , y a r e s t a b l e c i d a s las g a r a n t í a s 
c o n s t i t u c i o n a l e s , q u i e r e n tenerse l as co-
sas en r e g l a . 
«El Social ista». 
' E n el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n h a n 
d i c h o t a m b i é n q u e , c o i n c i d i e n d o con la fe-
c h a del 11 de n o v i e m b r e y c o m i e n z o d e l 
l e v a n t a m i e n t ó de las g a r a n t í a s , será a u -
t o r i z a d a la r e a p a r i c i ó n d.d p e r i ó d i c o « E l 
Soc ia l i s ta» , ó r g a n o de 'líos ob re ros , c u y a 
s i d a d . 
De R o m a n o n e s a Dato. 
( (D ia r io U n i v e r s a l » con tes ta h o y a u n 
a r t í c u l o de « L a E p o c a » , d i c i e n d o a l p r e -
s iden te del Conse jo q u e no se asus te , q u e 
el conde de R o m a n o n e s no espera con a n -
s iedad q u e de je el Pode r . 
D i c e e l d i a r i o «leí .conde q u e e s e ' s u e l t o 
de « L a E p o c a » v iene a d e m o s t r a r lo q u e 
y a d i j o « D i a r i o U n i v e r s a l » : q u e no h a b r á 
c o n s u l t a s y no sé p e r t u r b a r á en l a c á m á -
r a r e g i a l a v i d a m i n i s t e r i a l de l Beí lo í 
D a t o . 
T a n t o es e l lo a s í — d i c e e l p e r i ó d i c o — q u e 
el conde de R o m a n o n e s i r á a .Pa lac io a n -
tes del 23 de e n e r o , y s i lo q u e q u i e r e « L a 
Epoca» es q u e le d e n u n a c o n t e s t a c i ó n 
c o m p l e t a , r io es ese el c a m i n o . 
M E N U D E N C I A S P O L I T I C A S 
de Versa l l&s . I-]1| ex admindstrador T 
cas u r b a n a s se h a b í a trocado 
«ki i rd».. . a m a n i l l o . 
— . ¡ Q u e r i d o A n t ó n deli Oüinet 
- ¿ Q u é . . ? _ d e c í a y o - . ¿Va ^ 
esas cosas? 
— C o n de le i t e . ' M a u r a se ,ha m 
voh^er. Hiay c o n j u r a . Pero n, 
sus propósi ' lois. ¡ A n i m o ! 
A q u e l l a faz se t ransf igura l ia £ 
jo y e r t o t r ocábase en un ohisperü 
lo. Y y o , ¡Cándido de m í ! , seíni(aJa 
ila c a m p a ñ a es té r i l , pensando en la 
Mt.ud i dónea y len hacerme querer J r 
p ó m u l o s , p o r esa n a r i z , por esa i 
U n d ía m e l l a m ó Dato . La criada £ 
de d e c i r m e ; 
— H a tifciMoneado e l señor Gato 
y a a i v e r l e . 
— ¿ O a t o ? ¡ S e r á Dato!—exciamé 
D o n E d u a r d o estaba un y ^ L 
VÍ'OíSO'. 
— Q u e D e l g a d o Ba r re to saca 
d ico . 
un [*•: 
Si. 
E'í ex j d í i pu tado don L m s A n t ó n del 0 1 -
m e t , q u e h a s t a tfiace poco f ué el h o m b r e 
dé con f ianza de los señores D a t o y S á n -
chez G u e r r a , ha p u b l i c a d o u n o s a r t í c u -
tos del i d o n e í s m o p o r d e n t r o . 
No d e c i m o s si hace b i e n o» hace m a l e l 
señor A n t ó n i l e l O l m e t en d i i v u l g a r ,!|os 
secretos qulei le c o n f i a r o n . Eso es c u e n t a 
s u y a . 'Pero a n o s o t r o s n o s i n t e resa q u e se (|U¿ ^"á 
; ;nozca •cómo"procede e n p o l í t i c a á l se- r e s u l t a 
ño r Diato y ',-uáles s o n los a l t o s i dea les 
q u e ile. m u e v e n . 
N a d a m e j o r q u e . o i r l o de sus l ab ios , re -
oog ido p o r peirsonas de su m a v o r i n t i m i -
d a d . 
"1>J t odas m a n e r a s — d i c e e l señor A n -
—.«La A c c i ó n » . Y a oí . ¿Y ouei 
— H a b l a n de que l i a r á UM ct 
c o n t r a m í . Se rá u n a campaña viola 
de acusaci iones. . . 
Yo míe puse u n poqui to pálido. . 
•Je i r í a n ' a decir , al señor Dato? ;,l'„í' 
se p o n í a t a n rab ioso? 
D o n E d u a r d o gulipeó afableffleng 
ite m i s m u s l o s , y desl izó. . 
— Y a Ule a v i s a r é le daré d m m 
ap. lastantes. s i se proporten extia 
sabrá d e f e n d e r m e . 
C o m q es n a t u r a l , le ofrecí al spflor 
lo m i a p o y o . «La Accióm» salió. Yo 
Aisto a l l í n a d a . S i n án imo de m 
al seño r i B a r r e l o , d i ré que su peri 
no es de llios q u a estremecieln, 
iPero don E d u a r d o estaba comuni 
a q u e l d ía . V i n i e r o n a avisarle que 
p e r a b a n consp icuos , y se zafó. Mes 
ú t i l o t ^a 'vez, y miel ceivaba, eoqu1' 
o a r i p o s e a b a . 
—Ustted s e r á d i pu tado en la {jp( 
— ¿ Y Ddügado Ba r re te? 
D a t o se. m o r d i ó jos labios, y (iijflj 
a m a r g a e n e r g í a . 
— ¡ N o ! 'Al íba q u i e r e sacarlo, pen 
t e n d r á e l a c t a . Y a , cuando 
f o s t u n a d e represa l ias , voy 
T o d o eso es exacto. No habíamos 
i o n u n c a a l u d i r a leillo, porque se tn 
de l a m o d e s t a persona de nuestM 
t u r ; p e r o leis ve rdad que mientraí 
ñor conde de B o m a nones preparóla» 
• iones, [lia m a y o r .obsesión del seflor 
.« e r a q u e Deligadol Bar reto perdii 
JuáCIquier ánodo, ipor .cuajkpier p 
m i e n t o el? ac ta de Tenenife, sufíli 
i :ú , que le (había coufenido la # 
t a c i ó n e n Cor tes. 
Y D e l g a d o Bá r re lo .se quedo sin 
pero t a m b i é n es verdad que Romf 
se quledó s i n (Poder, y sin parW 
d e n t r o de unos días o de unos 
diieunos el ihonor de «ecir lo 
s e ñ w D a t o , el h o m b r e de 'las «repr̂  
-mi l í m i t e » . 
B i e n sabe D i o s , sin embargo. í 
hemos c o n t r i b u i d o a esas caída^Wj 
- a n z a n i po r .rencor. No los sen! " 
Si O.s señores Romandnes ) « 
h i e r a n s ido buenos gobernan ta 
d í a d e l a c t a no ihubiera anmioW 
g l p e r ü es qula si a VelgadoJ* 
,)e'jarMn s i n ac ta - ' cosa u i s i ^ w 
que a l i n te resado no 
p a í s le i ban de jado s in ^ ' « S 
Piedad, s i n p res t ig io , sin m m 
b e r z a s pai-a a lentar . . . ^ ̂  ^ 
|e engíi 
alumbra 
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Tu bien a 
Y eso >e,s más guave, J 
m o v i d o nuestra ^ m M 
e s u l t a d o s nos i )ermi ten t^m 
l íneas c o m o Has .fábulas : ^ ̂  ^ 
Lox to r res que desprecio, 
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T I R O N A C I O N A L . — G a l e r í a d€ t iro de fusi l duran te las t i r a d a s de campeonato. 
0' en 
tó j iab' labíi de r ú n i o el Cas ino d¿ l S a r d i n e -
1 ven ido este a ñ o a reso l ve r ese deseo 
tuvo y I1"0! c"orno (íev t odos los s a n t a n d e -
Iftos ^ a u " ' • i i m j n * " n o s p o r l a v i d a 
lüesta a r r i b a , «le h a c e r que, la v i d a de su-
ciedad en S a n t a n d e r .sea m a y o r . Y es 
rtU« en riuestiva P.oblac ión h a y u n a diTe-
Inciü g r a n d í s i m a , « n t r e el v e r a n o v e l 
L- ierno; Y lo (li|lJ t&nemos en eJ v e r a n o 
L c o m u n i c a t i v o s y de a l eg res , en c u a n -
to caen las p r i m e r a s l l u v i a s de o t o ñ o , s-j 
ióéca en r e t r a i m i e n t o y en t r i s t e z a ; y , 
1 uve todo, v o s o t r a s , l as M u j e r e s , os en -
ppvráip en v u e s t r a s casas, y s o l a m e n t e en 
Los días de sol i n v e r n a l , en e«as t a r d e s 
,, en,gañadora a l e g r í a , en las q u e e l so l 
»ÍUini»ra s in d a r c a l o r , corno a m o r en fe r -
i 0 os l a n z á i s a la ca l l e , .por paseos so-
|tórjos» c o m o ing le-s i tas a t a c a d a s d e l m a l 
J melanco l ía . 
gste a ñ o , d e c í a m o s , e l Cas ino h a ve-
nido a fonu -n ta r esa v i d a de soc i edad c u -
' fa l ta t a n t o se n o t a b a en S a n t a n d e r . 
J •Cómo I " h a hecho? No :1o. sé; sólo sé 
¿A lo ha c o n s e g u i d o . N o le he c o n t a d o 
aún cómo se p a s a n u n a s h o r a s en e l Ca-
' no y lloy vo>r •a f a c e r l o , 
^ra la t a r d e de a y e r v e r d a d e r a m e n t e 
osa; l u c í a e l sol y e l a i r e e s t a b a 
_ y d i á f a n o . A l o t r o l a d o de l a b a h í a , 
I c imas de los m o n t e s , b l a n q u e a d a s y a 
DOV 'as p r i m e r a s n ieves , r e f u l g í a n c o m o 
Liñidas p o r "los ú l t i m o s r a y o s de l so l . 
Le se escondía t r a s l a P e ñ a , en t r e f u i -
Sores ro j i zos q u e t e ñ í a n el c ie lo c o m o en 
Jna a u r o r a de s a n g r e . ' 
¡poco a poco fué i l escend iendo -la noche 
U n a ve iaáa eh el üasino. 
c a r t a a n t e r i o r , q u e r i d a amis :a 
1917. 
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L vigi laba la l l a n u r a i n m e n s a d e ' l o s m a -
ree. En el S a r d i n e r o , l a l u z r e f u l g í a a 
1 iravés de l as a m p l i a s v e n t a n a s d e l € a -
1 Snoy nna corno a u r e o l a 'de luz e n v o l v í a 
todo el e legan te ed i f i c i o . 
Cuando en él e n t r a m o s y a h a b í a t e r m i -
nado—según nos d i j e r o n — l a p r i m e r a p a r . 
ted^l p r o g r a m a . Sobre l a p a n t a l l a b l a n c a 
habían desí t ladi) u n a s c u a n t a s v i d a s en -
vuelta-« en la t r a m a de u n d r a m a m á s o 
menos h u m a n o ; después , u n a s c i c l i s t a s 
liicieron re í r a las gen tes con sus f i gu ras , 
grotescas que d e s a f í a n a la i n t r u s a . A h o -
ra era el descanso ; el p ú b l i c o h a b í a a b a n -
donadg la sa la de espec tácu los y se es-
parcía po r el «ha l l » , o se a r r i m a b a c u r i o -
sa a la mesa de los cabaU i tos c o n t e m p l a n -
do cómo éstos c o r r í a n v e r t i g i n o s a m e n t e , 
mientras iba la bo la b l a n c a de la sue r te 
de aquí pa ra a l l á , s in r u m b o , l a n z a d a a 
un lado y a o t ro p o r u n a s aspas que l a 
golpean desdeñosamen te . " 
Yo entré en el s a l ó n restaurant y m e 
senté en u n a m e s i t a con u n o s a m i g o s . L a 
orquesta t z i gane t e r m i n a b a u n va l s l á n -
guido, cadencioso, c u y a s no tas s o n a b a n 
tristemente en el a l m a , c o m o u n recuer -
de lejano de u n a a l e g r í a p a s a d a . 
Cuando t e r m i n ó el v a l s , l l a m a m o s a l 
violinista, y éste v i n o a fec tuoso . No sa-
bia español y a n u e s t r a s p r e g u n t a s con -
testó en f rancés . Nos fué e x p l i c a n d o a l -
guno de sus p r o v e c t o s ; p i e n s a n d a r u n 
concierto escog ido, a l g o c l á s i c o ; G r e i g , 
Sdhumann, u n a n d a n t e de H a v d n . . . Será 
segúrameiii el v i e r n e s ; en dos p a r t e s , 
una durante el p r i m e r e n t r e a c t o y o t r a 
iiJterminar las «var ie tés» en el sa lón . Y 
niientras nos iba d i c i e n d o todo esto, son-
reía como e n c a r i ñ a . i o con la idea , m á s 
satisfecho ;mn p o r . l a s esperanzas de éx i -
to que nosotros le d á b a m o s . 
Aludo esto el e n t r e a c t o hab ía t e r m i n a -
do. El públ ico había , v u e l t o a e n t r a r en el 
teatro. Cuando yo en t r é , L u z A l v a r e z , la 
| gentil b a i l a r i n a de los p ies l i ge ros y el 
rostro m o r e n o y g r a c i o s o b a i l a b a u n a 
danza de ( ¡ r a n a d o s . V e n í a n m u y b ien los 
'los un i eos coloros. I l l anco y n e g r o , de su 
traje, coa esas no tas de la d a n z a a n d a -
luza tristes y h o n d a s , de u n a t r i s teza con 
Degrnra-i de a b i s m o en u n a l m a toda pu-
| reza, i n m a n i l a d a . b l a n c a . 
Vimos después sobre la p a n t a l l a de l c i -
¡OTatógrafo i jnos p a i s a j e s y escenas m a -
[íWquíes y después nos e n t r e t u v i e r o n los 
¡originales cuplés y el a r t e g r a c i o s o de M a -
.ti-Bniui. E l p ú b l i c o se l e v a n t ó a l t in y 
abandonó H t e a t r o ; Heno de n u e v o el 
[«balín y la sala d e los c a b a l l i t o s y e n t r ó 
[también en el sa lón de b a i l e , a n i m a d o p o r 
«orquesta t z i gane . que i n t e r p r e t a b a u n 
l̂eg-ante «one stop». U n a s m a n t a s pare -
nos a n i m a m o s y s a l i m o s a b a i l a r . 
B!W»9 Se en t re ten ían" en ve r cómo nue's-
5 pies r e s b a l a b a n r í t m i c a m e n t e sobre 
8Parquet encerado . 
I Mientras t a n t o , i b a n las h o r a s pa -
sando inserirtibl emente . . . 
l " esto es, q u e r i d a l e c t o r a , u n a v e l a d a 
^"«1 Casino del S a r d i n e r o . 
tu bien a m i g o . 
..^ S e g . 
La botadura del 'Galea" 
POR TELÉFONO 
M a ? 0 , ir)-—Noy se ve r i f i có el ac to de 
^ r a' agua e l v a p o r «Ga lea» , .per tene-
, t e a la C o m p a ñ í a M a r t í n e z R i v a s . 
¿ 4 ^ereni01|ia se ce lebró a las t res de 
ln,i e y a el la a c u d i ó u n p ú b l i c o selec-
^ ' . la sociedad b i l b a í n a . 
|l|Prelrna:tli"ina de k i n u e v a n a v e d o ñ a 
U1 V i l l a l )aso M a r t í n e z R i v a s . 
fetín be" ' ie i ' i< iü 01 c a P 3 l l á n , |el seño r 
ESÍP Z ̂ ' v a s ' (,on C r e s c e n d o ( i u i r i . 
los J nuevo buque está d o t a d o de todos 
ementas de la c o n s t r u c c i ó n n a v a l 
luleros 1 Y l i on ra u n a vez m á s a los As -
Ndo ' ^ e r v i o ! 1 ' d o n d e se Ua cons-
t El 
fe» Sé0-'1,1 e ( " ' t a r las a m a r ras a l «Ca-
ri l aire 
june'1 
un m o m e n t o di j ú b i l o p a r a los 
(Fot. ^ 
l ^ e n c i n b a n la b o t a d u r a , y en m e -
ó' .'Md-Husos y v í t o res se des l izó m a j e s -
j ^as ta l l ega r a l a g u a . 
lEréqup 0s a l " " e v o ba rco y q u i e r a 
in ios i301' 's! ' : i l ' io de l a r g o t i e m p o su r -
%d0n|l|aiVs ü i ideanclo n u e s t r o pab-Jl lón 
e qu iere q u e se e n c u e n t r e . 
S. 
^SUBÍDA DEL PAPEL 
|ll";|v" preocupa h o n d a m e n t B íJa 
>n , J PaPel a t odos 0,!os p e r i ó d i c o s 
'! ' pequeña d i f i c u l t a d , - v a n sa-
W " n i ñe ros a l a ca l le d í a t r a s d ía . 
ite i " l u ; ' " s e r ' a de ito qu.e pa rece 
líVaV 'Pa.,'G'c'-:' n m c h o . A p r i n c i p i o s 
| «na e: papel de pe r i ód i cos , e n 
ig l -J? pesetas los 100 k i l o s ; 
)iv 'n ismo a ñ o , élevose u n ¡poqui to 
I vale el) k i L o g r a m o de 1,24 
totto' í's l l ' ' ' ' r ' <Ill'e erL e l t r a n s -
smib aí 'os. p r o g r e s i ó n l i a sido 
coiv,,' l>l>¡' 'a f a l t a día p r i m e r a s m a -
1 W , e laboi-a" ©I ipapel , q u e l l ega 
^Víii • " " ' s,' l i a i r i 'd icado, c u a t r o 
, s¡ . " ' que tenía en üemipo de paz . 
HU:\. " es :,a ru íma de los p e r i ó d i -
¡c,ls' . ' " " y cerca. V con lia de los 
i, ' « W , " " 1 ! - ^ " " ' " r a l , está la r u i -
^ ' Ü : , , ! : ' 1 , d i s t a s . A excepc ión diei u n o 
| ^ p,n ^ y a s E m p r e s a s son m i l l o -
" " •guna R e d a c c i ó n se ü i m Qle-
vado los sueftdós, c o m o se h a h e c h a y se 
ha0a en l a m a y o r í a die las i a s a a d e B a n -
ca, f á b r i c a s , i n d u s t r i a s , e tc . 
'Pero n o leis esto só lo. H a y aligo m á s d o -
l o r o s o q u e l a c a r e s t í a d e l p a p e l : s u es-
casez. E n "vano i o s d i a r i o s q u i t a n h o j a s 
a^siuis ed ic iones ' pa ra soti iucionar el t r e m e n -
do con i i ' i c to . E s t e s i gue en p i e , k t e n t e , 
ame i iazan j te , e x i g i e n d o e l a h o r r o v e r d a d 
de ma te r i a i t , l a suímeis ión d e l p(aniódico s i -
q u i e r a u n d i a a l a semama. A l g u n o s d ía -
idos, c o m o « E l Mun ido» , « L a Accáón», «EJ 
C o r r e o E s p a ñ o l » — e s t e lúütiimo Hijti sjido 
m á s radicad, q u e n i n g u n o t n este respec-
ticy—y a l g u n o s o t r o s , y a a b o g a n ¡por e l des-
oanso dominii ical l , q u e está en l a lieiy y en 
el deseo deii p e r i o d i s t a . . . y a l g o se v a h a -
ci lend > de p r o p a g a n d a ? p o r p rov i ncaos , 
p e r a sólo de p i « p a g a n d a . . . s i n q u e h ^ y a 
n i n i g ú n peniódicO', h a s t a l a í e c h a , q u e si-
g a el camamo t r a z a d o p o r « E i C o r r e o E s -
ipañol». 
Y s i n e m b a r g o este es tado a n o r m a d n o 
puede subsis i t i r . D í a v e n d r á , y con éll el 
l i am ib re e n n o pocos h o g a r e s — d e l p e r i ó -
d i c o i v i ven adleimás de l os redac to res , te-
n e d o r e s de l i b r o s , cob rado res , m a q u i n i s -
tas, l i n o t i p i s t a s , c a j i s t a s , /peones, f o t ó g r a -
fos, i g r a b a d o r e s , etc. , u n m u n d o de ob re -
r o s — e n q u e los p e r i ó d i c o s se m u e r a n p o r 
c o n s u n c i ó n , p o r fa i l t a de ¡papel con q u e 
hace r l os . 
Y esto q u e se ve y q u e Se L e a n o imjpa-
c i e n t a n i c o n m u e v e a n a d i e . H a y p e r i ó d i -
co en ' B a r c e l o n a , q u e t i e n e o c h o h o j a s co-
m o las n u e s t r a s , lío q u e u n i d o a s u eno r -
m e t ¡ r a d a r - 4 o d o es tá en p r o p o n c i ó n — h a -
Óe s u p o n e r u n gas to diei p a p e l d i a i i o e q u i -
valHente a l de los c u a t r o p e r i ó d i c o s d i a r i o s 
día S a n t a n d e r e n u n a s e m a n a . 
L o q u e n o es equátaAivo n i Jus to , y a q u e 
esas (pág inas q u e e m p l e a el; co lega con 
g r a v e pe r j u i c ^o de los d e m á s n o son de -
d i c a d a s a ' i n f o r m a c i ó n s ino a l negoc io de 
los a n u n c i o s . Como v e n us tedes , t a m b i é n 
en i'a pnensa h a y especu ladores , g e n t e s 
qiiie. sa enr iqueaem a cos ta de los d e m á s , 
s i n q u e n a d i e l es salgia a l paso r e f r e n a n d o 
su a m b i c i ó n d e s m e d i d a . • 
; L o l ó g i c o , en l as c i r c i m s t a n c d a s p resen -
tes se r ía q u e todos los ^per iódicos t u v i e -
r a n i g u a l n ú m e r o , de p á g i n a s — s e g ú n su 
f o r m a t o — y a q u e Itós t i r a d a s n o p u e d a n 
sen i g u a l e s . 
S i aa l l e g a a esto, 'compleifcado con eú 
descanso dpmóni ica l , l a v i d a d e "os p e r i ó -
d icos se p r o l o n g a r í a l o su f i c i en te p a r a «dr 
t i r a n d o » ihasta Illa, oonc l tus ión d e l con f l i c t o 
euroipeo, q u e , a l paso q u e v a m o s , n o se 
va a r e f e r i r e n p e r i ó d i c o s , sinoi e n p ros -
pectos. . . y g r a c i a s ! 
C. 
La huelga de ferroviarios 
en la Argentina. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 16. 
E l p r i m e r t ren mi l i t a r sufré u n atentado. 
B U E N O S A I R E S . — L a h u e l g a d e los fe-
r r o v i a r i o s c o n t i n ú a en el m i s m o es tado . 
A y e r s a l i ó de l a c a p i t a l i p a r a S a n t a 
Rosa de T o a y e l p r i m e r t r e n c o n d u c i d o 
p o r m i l i t a r e s . 
Los o b r e r o s h u e l g u i s t a s p r e p a r a r o n u n 
a t e n t a d o c o n t r a el c o n v o y , d e s c a r r i l a n d o 
éste y c a y e n d o a u n b a r r a n c o desde u n a 
b u e n a a l t u r a . 
A consecuenc ia d e l d e s c a r r i l a m i e n t o 
h a y v a r i o s h e r i d o s , c a s i todos m i l i t a r e s . 
Se h a n e fec tuado a l g u n a s d e t e n c i o n e s . 
T T i t ^ o n a c i ó n * * ! 
A y e r , c o m o es taba a n u n c i a d o , se ce le-
b r ó en e l p o l í g o n o de l a A l b e r i c i a la t i r a -
da de h o n o r , con el s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
• P r i m e r p r e m i o , copa de Su M a j e s t a d 
el R e y , d o n J u l i o C a s t r o . 
S e g u n d o , copa de l a R e i n a m a d r e d o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a , s a r g e n t o d o n D o m i n g o 
R o d r í g u e z . 
T e r c e r o , copa de Su A l t e z a R e a l l a i n -
f a n t a u loña I s a b e l , d o n J u a n P a s c u a l . 
. C u a r t o , p i t i l l e r a de S u A l t e z a R e a l el 
i n f a n t e don C a r l o s , d o n J u a n B o l a d o . 
Q u i n t o , copa de l a e x c e l e n t í s i m a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , d o n A v e l i n o I g l e s i a s . 
'Sexto, copa del e x c e l e n t í s i m o A y u n t a -
m i e n t o - d e S a n t a n d e r , d o n T o m á s M a r t í -
nez: 
E l J u r a d o a c o r d ó c o n c e d e r u n p r e m i o 
e x t r a o r d i n a r i o a d o n F e l i p e O j e d a , q u e 
quedó en el s é p t i m o l u g a r . 
• • • 
P o r u n e r r o r figuró c o m o d e s i e r t o -d 
p r e m i o oc tavo de l a c o m p e t i c i ó n i n d i v i -
d u a l de e x p l o r a d o r e s , q u e c o r r e s p o n d i ó 
•al e x p l o r a d o r Jesús M a r t í n e z . 
Ta i rnh ién p o r u n e r r o r a p a r e c i ó c o m o de-
s ie r to e l p r e m i o t e r c e r o d e l c a m p e o n a t o 
i n f a n t i l , c u a n d o este p r e m i o fué g a n a d o 
p o r el n i ñ o F e r n a n d o L ó p e z H u r t a d o . 
• * * 
T o m a d a en c o n s i d e r a c i ó n u n a r e c l a m a -
c i ó n p r e s e n t a l l a p o r v a r i o s t i r a d o r e a re -
fe ren te a la p r i m e r a c a t e g o r í a de l a c o m -
p e t i c i ó n n ú m e r o í , q u e d a en suspenso l a 
a d j u d i c a c i ó n , de los p r e m i o s c o r r e s p o n -
d ien tes , en t a n t o q u e r e s u e l v a el J u r a d o . 
* * » 
A ;la s o l e m n e d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s 
q u e , c o m o a n u n c i a m o s a y e r , t e n d r á l u -
g a r esta t a r d e , a las t r e s , en el O r a n 
Cas ino de l S a r d i n e r o , p o d r á n a s i s t i r los 
t i r a d o r e s y sus f a m i l i a s , as í c o m o t a m -
b i é n l as de los soc ios de l a R e p r e s e n t a -
c i ó n de S a n t a n d e r y éstos. 
• » • 
A l as n u e v e de la noche se c e l e b r a r á e l 
b a n q u e t e en h o n o r de l p r e s i d e n t e , d o n Ga-
b r i e l M a r í a de P o m b o I b a r r a . 
# » » 
E l g e n e r a l g o b e r n a d o r , seño r v i z c o n d e 
de U z q u e t a , h a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a de 
S u M a j e s t a d e l R e y r o g á n d o l e q u e le r e -
presen te e n l a d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s , 
q u e ee e f e c t u a r á es ta t a r d e . 
Bronca en nn Ayuntamiento 
POR TELÉFONO 
Por p res id i r l a sesión se abofetean dos 
concejales.—•Otro edil v a a l a G a s a de 
S cor ro . 
TARRAOON1A,, 16 .—En el A y u n t a m i e n -
to h a t e n i d o l u g a r h o y u n a ses ión t u m u l -
t u o s a , p o r q u e r e r p r e s i d i r l a a -la vez loe 
conce ja les L o p e nena y A r m e n g o l . 
Con este m o t i v o s u r g i ó u n a d i s p u t a e n -
t r e v a r i o s conce ja l es , e s p e c i a l m e n t e l os 
señores N a d a l y V a l d é s , q u e se i n s u l t a -
r o n , a b o f e t e á n d o s e m u t u a m e n t e . 
Con esta m o t i v o se o r i g i n ó u n a v e r d a -
d e r a b a t a l l a c a m p a l , t i r á n d o n s e los m u -
n í c i p e s con los t i n t e r o s , r e s u l t a n d o h e r i d o 
e l c o n e j a l Sa lcedo , q u e se es taba r i e n d o 
de v e r c ó m o se a r r e m e t í a n sus c o m p a ñ e -
r o s . 
T u v i e r o n (pie c o n d u c i r l e a l a Casa1 de 
Soco r ro . 
U n a vez a p a c i g u a d o s los á n i m o s p r e s i -
t j .ó l a ses ión e l e e ñ o r A r m e n g o l . 
de este sucoso n a d a dec ía , p o r q u e l a s u -
m a r i a s e g u í a "su s t r á m i t e s . 
P r e g u n t á r o n l e q u é r u m o r e s c o r r í a n res-
p e c t o d e l a f u g á , c o n t e s t a n d o e l g e n e r a l 
q u e t o d o e l lo h a b í a t e n i d o p o r c a u s a el 
exceso de c o n f i a n z a de los je fes y o f i c i a -
les de l A p o s t a d e r o . 
U n p e r i o d i s t a le d i j o s i e r a c i e r t o q u e e l 
G o b i e r n o h a b í a f o r m u l a d o r e c l a m a c i o n e s 
a A l e m a n i a o s i l ás h a b í a r e c i b i d o E s p a -
ñ a d e las n a c i o n e s a l i a d a s . 
E l g e n e r a l con tes tó q u e n a d a s a b í a n i 
n a d a pod ía d e c i r , p o r q u e el G o b i e r n o n o 
p u b l i c a n u n c a esos d o c u m e n t o s h a s t a q u e 
no t i ene r e s p u e s t a de el los. 
(I 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 16.—Se h a ve re f i cado e l e n -
t i e r r o de l m a r q u é s de B o r j a , a s i s t i e n d o 
u n a c o n c u r r e n c i a e n o r m e . 
E n t r e l os m u c h o s p o l í t i c o s q u e a c o m -
p a ñ a r o n a l c e m e n t e r i o e l c a d á v e r , figura-
b a n los señores M a u r a , L a C i e r v a y e l 
m i n i s t r o de F o m e n t o v i z c o n d e de E z a . 
C U R A R S E E N S A L U D 
Marinos internados. 
POP TELÉFONO 
M A D R I D , 16 .—Dicen de E l F e r r o l q u e 
flois c o m a n d a n t e s p r i m e r o y s e g u n d o d e l 
s u b m a r i n o a l e m á n «B.-23», m t e r n a d o en 
aquef l p u e r t o , h a n r e c i b i d o Ha o r d e n de 
saMr c o n d e s t i n o a A v i l a . 
POR TELÉFONO 
P a r a las elecoiones. 
B A R C E L O N 1 A , 16 .—En el c e n t r o r e p u -
b l i c a n o se a c o r d ó p r o p o n e r p a r a l as p r ó -
x i m a s e lecc iones de d i p u t a d o s que v a y a n 
a l a l u c h a c u a t r o i n d i v i d u o s d e l C o m i t é 
de h u e l g a . 
De u n homic id io . -
H a f a l l e c i d o el c a r r e t e r o q u e fué a g r e -
d i d o ' p o r c u a t r o desconoc idos en la c a -
r r e t e r a de R i v a s . 
J u n o y de v i a j e . 
E l seño r J u n o y h a s a l i d o p a r a M a d r i d 
a e n t r e v i s t a r s e con e l s e ñ o r A l b a , p a r a 
t r a t a r de l v i a j e de éste a B a r c e l o n a . 
Navegantes en pel igro. 
C o m u n i c a n de T a r r a g o n a q u e dos t r i -
p u l a n t e s de l v a p o r «Toms» s a l i e r o n en e i 
bo te de serv ic ios - a p e r c a r , l l e g a n d o a 
a l t a m a r , d o n d e c o r r i e r o n g r a v e r i e s g o 
de pe rece r a h o g a d o s p o r la f u r i a d e l t e m -
p o r a l . 
E n su b u s c a sa l i ó el t o r p e d e r o e s p a ñ o l 
n ú m e r o 5, q u e p u d o . r e c o g e r l o s c u a n d o 
h a c í a t r e i n t a y seis h o r a s q u e e s t a b a n 
en e l m a r , t r a s l a d á n d o l e s a d i c h o p u e r t o . 
Consejo de g u e r r a . 
E l j u e v e s p r ó x i m o se c e l e b r a r á Conse-
j e de g u e r r a c o n t r a el so ldado d e l r e g i -
m i e n t o d e d r a g o n e s de S a n t i a g o , J u l i á n 
T o v a r , a c u s a d o de h a b e r f a l t a d o a u n s u -
p e r i o r d u r a n t e los ú l t i m o s sucesos. • 
V i s i t a s a l gobernador . 
U n a C o m i s i ó n de San M a r t í n de P r o -
vensa ls v i s i t ó a l g o b e r n a d o r p a r a idec i r le 
que a consecuenc ia de l a f a l t a de p r e s i ó n 
en e l g a s se ven o b l i g a d o s loe o b r e r o s 
a s u s p e n d e r el t r a b a j o e n l as f á b r i c a s . 
— O t r a C o m i s i ó n fué a q u ' j a r se 'de l a 
ca res t ía de l as sub-s istencias. 
Ccniourso de t i ro . 
H o y se h a i n a u g u r a d o el c o n c u r s o de 
t i r o , t o m a n d o p a r t e en él l i t i r a d o r e s . 
. lE l p r i m e r p r e m i o lo g a n ó d o n M a n u e l 
V e r g a r a . 
Concierto de orfeones 
E l p r e s i d e n t e de da n o t a b l e m a s a c o r a l 
O r f e ó n C u l t u r a , d o n E s t a n i s l a o de A b a r -
ca y F o r n é s , nos c o m u n i c a e n a t e n t o be -
s a l a m a n o , que d i c h a S o c i e d a d , a l t e r n a n -
do con el exce len te O r f e ó n O b r e r o y c o n 
la b a n d a m u n i c i p a l , c e l e b r a r á el a n u n -
c i ado c o n c i e r t o de o r feones esta noene, er t 
el p a s e o de P e r e d a , a c o n t e c i m i e n t o q u e 
h u b o de .suspenderse e l p a s a d o d o m i n g o a 
c a u s a del m a l t i e m p o . 
Las fiestas de ValladoM. 
POR TELÉFONO 
Representan tes del Rey y rfel Gobierno. 
M A D R I D , 16 .—El R e y ha des ignado a l 
i n í a n t e d o n F e r n a n d o p a r a q u e le rep re -
sente en l as fiesitas q u e se c e l e b r a n e n V a -
l l a d o l i d en h o n o r de Wa V i r g e n de S a n L o -
i ienzo, P a t r o n a de -aquel la c i u d a d . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l G o b i e r n o a s i s t i r á 
a d i c h a s fiestas e!l m i n i s t r o de G r a c i a y 
J u s t i c i a . 
Miranda de viaje, 
— i — , v 
POR TELÉFONO 
S I " , V I L L A , 16.—El g e n e r a l M i r a n d a h a 
p a s a d o c o n . d i r e c c i ó n a M a d r i d . 
E n la es tac ión d i j o a los p e r i o d i s t a s q u e 
i b a a la c o r t e p o r su e x p r e s a v o l u n t a d , 
s in qué n a d i e le h a y a i n s t a d o p a r a e l lo . 
P r e g u r ^ a d o a c e r c a de l as causas de 'a ' 
f u g a de l s u b m a r i n o i n t e r n a d o , d i j o que 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
E l Nunc io en P a m p l o n a . 
M A D R I D , 16 .—El g o b e r n a d o r c i v i l de 
N a v a r r a h a c o m i u n i c a d o l a l l e g a d a a 
P a m p l o n a del N u n c i o de S u S a n t i d a d . 
C e r c a de Alsa>sua, e n t r e los k i l ó m e t r o s 
19 y 20 de l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l , h a o c u -
r r i d o u n d e s p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s , s i n 
d e s g r a c i a s . _ 
E n t i e r r o tfiel marqués de B o r j a . 
Se h a v e r i f i c a d o e l e n t i e r r o de l m a r -
qués de B o r j a , i n t e n d e n t e g e n e r a l de l a 
R e a ! C á m a r a , a s i s t i e n d o n u m e r o s a c o n -
c u r r e n c i a . 
L o s m a r q u e s e s de l a T o r r e c i l l a y d e 
V i a n a h a n p r e s i d i d o e l d u e l o , en n o m b r e 
de los Reyes . 
T a i p b i é n h a n figurado en l a p r e s i d e n c i a 
de l due lo el d u q u e de S o t o m a y o r , en n o m -
b r e de l a R e i n a C r i s t i n a ; e l m a r q u é s de 
G u e v a r a y e l s e ñ o r P u l i d o , en n o m b r e de 
los i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o n F e r n a n d o , 
y e l ob i spo de S i ó n . 
E l T r i b u n a l de p r e s a s . 
E L F E R R O L , 16.—Se h a r e u n i d o el T r i -
b u n a l de p r e s a s , con o b j e t o de r e s o l v e r el 
caso d e l y a p o r « T h y r a » , a c o r d á n d o s e q u e 
se h a g a c a r g o de l b u q u e e l c ó n s u l de su 
país . 
E l « T h y r a » se rá r e m o l c a d o h a s t a este 
p u e r t o p a r a ser r e p a r a d o de v a r i a s ave-
r í a s q u e t i ene . y 
L l e g a d a de un t rasa t l án t i co . 
C A D I Z , 16.—'Procedente de N u e v a Y o r k 
y esca las h a f o n d e a d o e l t r a s a t l á n t i c o 
« A l i c a n t e » , q u e c o n d u c e a s u b o r d o , e n t r e 
o t r o s p a s a j e r o s , a l m i n i s t r o de M é j i c o y 
a l cómifear i jo d e a q u e l l a L e g a c i ó n , C a -
l e n t i . 
Reunión) de secre ta r ios . 
B A D A J O Z , 1 6 . — H o y se h a n r e u n i d o l os 
s e c r e t a r i o s de l os J u z g a d o s m u n i c i p a l e s 
p a r a p r o t e s t a r de l n u e v o a r a n c e l . 
A s e g u r a n q u e s i no se les a t i e n d e se 
v e r á n en l a p r e c i s i ó n g|e d e j a r el c a r g o . 
G r a v í s i m a c o g i d a de Méndez. 
i G U A D A L A J i A R A , 16 .—En l a " n o v i l l a d a 
de h o y se h a n l i d i a d o t o r o s de B a f i u e l o s , 
q u e r e s u l t a r o n d i f í c i l e s . 
A l t e r n a r o n M é n d e z y u n t a l Rao les . 
M é n d e z fué c o g i d o p o r su s e g u n d o t o r o 
a p a r a t o s a m e n t e . 
E n la e n f e r m e r í a se l e a p r e c i ó u n a he-
r i d a en e l v i e n t r e , con s a l i d a de l e p i p l o n , 
de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
iRao les v i ó i r sus d o s t o r o s a l c o r r a l . 
( B r o n c a de l as q u e h a c e n époea.) 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l p a r t e o f i c i a l f a c i l i t a d o a l a p r e n s a 
d ice i u s i g u i e n t e : 
« E n e l va l l e de M ' B e m k u r u , n u e s t r a s 
t r o p a s , s a l i d a ^ de K i l v a , l i a n o c u p a d o 
R u p o u u a , i m p o r t a n t e p u m o de u n i ó n de 
l a r e g j u n N o r d e s t e d e l v a l l e de M u e r a 
y sobre e l f l a n e o de ta l i n e a ide r e t i r a d a 
de l g r u e s o del e n e m i g o , c u y a r e t a g u a r d i a 
h a s ido v i v a m e n t e p e r s e g u i d a p o r n u e s -
t r a s f u e r z a s , q u e d e s e m b o c a r o n a l S u r de 
M a h u n g u . 
L a r a p i d e z de n u e s t r o a v a n c e h a fior-
p r e n d i d o a l e n e m i g o , q u e a s u vez se d i -
r i g í a t a m b i é n h a c i a H u p o n d a . 
E n l a r e g i ó n de l Oeste, f u e r t e s des taca -
m e n t o s e n e m i g o s , d e s a l o j a d o s de l a p o s i -
c i ó n que d o m i n a e l r í o L u w e g u , ce rca de 
M ' P o n d a t i , a &> k i l ó m e t r o s a l S u r de M a -
hengee , se h a n r e i r a d o a n u e v e k i l ó m e -
t r o s h a c i a e l N o r d e s t e . 
E n l a s d e m á s r e g i o n e s n a d a n u e v o ' q u e 
s e ñ a l a r . » 
» * * 
« L a s t r o p a s i r l a n d a s a s h a n r e a l i z a d o 
•g r tu ides gjalpes de m a n o a l Noroes te de 
B u i l e c o u r t . 
Á c t á v i d a d de a r t i l l e r í a e n l a l í n e a f é r r e a 
die Y p r e s a Y p a d e n . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l t á c i l i -
t a d o a l a s t res de l a l a r d e , d i ce lo s i -
g u i e n t e : 
« S i t u a c i ó n m i l i t a r . — E n e l f ren te , dleC 
A i sne , a c t i v i d a d c rec ien te de a m b a s a r t i -
l l e r í as . 
H e m o s r e a l i z a d o dos gd lpes de m a n o 
sobre l a s l í n e a s - a l e m a n a s : u n o a l E s t e 
de R e i m s y o t r o en A r g o n n e , e n l a r e g i ó n , 
de D u u r e n i ü e s . 
N u e s t r o s des tacamen tos h a n d e s t r u i d o 
n u m e r o s o s a b r i g o s , cog iendo , p r i s i o n e r o s . 
E n l a o r i l l a i z q u i e r d a deli rMosa hiemos 
r&ahazadia u n a t e n t a t i v a ai l iemana all N o r t e 
de lila c o t a 30-L 
E n l a o r i l l a d e r e c h a , l a l u d i a de a r t i l l e -
r í a h a s ido p a r t i c u l a r m e n t e ' v i v a en e l sec-
toif a l N o r t e de l bosque de C a u r r i e r e s . 
Nodhe d e c a l m a p o r t o d a s l as d e m á s 
p a r t e s . 
A v i a c i ó n . — A v i o n e s a l e m a n e s h a n b o m -
b a r d e a d o « s t a noohiei l a r e g i ó n de D u n k e r -
q u e . N o h u b o ^ n i n g u n a v í c t i m a n i p é r d i d a s 
m a t e r i a l e s . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l 
e j é r c i t o a u s t r i a c o c o m u n i c a el s i g u i e n t e 
p a r t e o f i c i a l : • 
« F r e n t e r u s o y de A l b a n i a . — N o h a o c u -
r r i d o n a d a d i g n o de m e n c i ó n . 
F r e n t e i t a ú i a n o . — E l m a l t i e m p o sólo h a 
p e m u t i d o Mgeras acc iones en e l m o n t e 
S a n G a b r i e l y e n V i p a c h . , 
N u e s t r a s t r o p a s h a n i iao l iazado a l g u n o s 
a t a q u e s i t a l i a n o s . » • 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l 
de l e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a e l s i g u i e n -
te p a r t e o f i c i a l : 
« E n e l f r e n t e de l Trent i ryDi, a c t i v i d a d , 
p a r t i c u l a r m e n t e d e l a a r t i l l e r í a . 
AB N o r t e de L e n z u m o ( l a g o déü L e d r o ) 
r e c h a z a m o s g r a n d e s p a t r u l l a s d e l ene-
m i g u . 
' E n el Car&o y Jos Alpleis G i u l i n a s , due los 
de a r t i J l e r í a . 
E n B a n s i z z a , a c t i v i d a d d e a r t i l l e r í a , y 
en el res to d e f l a l í n e a , f u e g o m u y i n tenso .» 
L a toma de Oesel. 
B E R L I N . — R e l a t o ' s of ic iai ies de l a m a n e -
r a c ó m o n u e s t u a s t r o p a s h a n o c u p a d o lia 
i s l a de Oesel , en c u y a a c c i ó n t o m a r o n 
p a r t e f u e r z a s de l e j é r c i t o y de l a M a r i n a , 
a s e g u r a n qule apenas d e s e m b a r c a d a s c|o\-
g i e r o u e l d ía 12 de oc tub re i las t r o p a s de l 
a l m i r a n t e E i \ h a r d S o h m i o t ' las f o r t i f i c a c i o -
n e s de B a t r a y T a g a . > 
L o s a l e m a n e s l a n z a r o n n u e v a s f u e r z a s 
p o r mediio de f l o t i l l a s , p a r a q u e , u n i d a s a 
l ias p r i m e r a s , f o r m a r a n u n a cabeza de 
puen te que a p o y a s e e l desembarco-. 
F u e n o n c o g i d o s y f o r t i f i c a d o s los p u e n -
tes de Z e c t l i y K i l k a o n d , a s ie te m e t r o s d e l 
l u g a r donde d í&aembarcaron l as t r o p a s de 
H a s t e i n , y después b a t i m o s L i n n a i t , h a -
c iendo c a l l a r l ias b a t e r í a s de H i t o s f f r e , en 
l a iaJia D a g o a , p o r f u e g o de n u e s t r a a r t i -
l l en ia , q u e h i z o c a l l a r t a m b i é n o t ros f u e -
gos en t re D a g o a y l a i s l a Stose l . 
P u e r t o c e r r a d o , 
i P A R I S . — D i c e n de P e t r o g r a d o qule: ieü 30 
de este mes « e r á c e r r a d o a l a n a v e g a c i ó n 
ÜL p u e r t o de A r k á n g e l . 
L o s v i a j e s del K a i s e r . 
B A 3 I L E A . — S e a s e g u r a q u e e l K a i s e r 
p i n s a h a c e r u n v i a j e a Gons tan tánop la . 
L a . escasez cíe hombres . 
i B A S I L E A . — S e sabe p o r condaicto . fide-
d i g n o q u e , como en A l e m a n i a h a y g r a n 
f a h a de i h o n i b r e s ^ e h a dadio u n a d ispos i -
c i ón p o r l a q u e se establece q u e l os es tu -
d i a n t e s y las m u j e r e s a c u d a n u r g e n t e m e n -
te a t r a b a j a r a l as f á b r i c a s . 
E l decre to t e r m i n a p a r t i e p a n d o q u e en 
estas t e r r i b l e s c i r c u n s t a n c i a s , A l e n n a n i a 
p r e c i a m á s h o m b r e s cada d í a . 
¿El Ka igar , d ic tador? 
B A S I L E A . — S e a s e g u r a que e l K a i s e r se 
n o m b r a r á d i c t a d o r , h a c i e n d o cesar en -sus 
fun ic iones all Reáohstag. 
L a p o s i c i ó n d e l o a n c i l l e r se a f l n m a m á s 
c a d a d ía . 
iE l c a n c i l l e r se p r o p o n e t e n e r u n Gob ie r -
no con m a y o r í a , preisoindi iendo >m a b s o l u -
to de l a a c t i t u d de l as n y n o r í a s . 
E l «a f /a i re» Margu l i es . 
P A R I S . — S e d a n l as s i g u i e n t e s razones 
p a r a e x p l i c a r l a c a í d a d e l c o m i s a r i o B a l -
t h a z a r d . 
« C u a n d o M . M a l v y , m i n i s t r o de l I n t e - ' 
r i o r , p u b l i c ó e l dec re to o b l i g a n d o a todos 
l os e x t r a n j e r o s r e s i d e n t e s e n F r a n c i a a 
h a c e r u n a d e c l a r a c i ó n d e t a l l a d a , M a r g u -
l i es , en u n a r e c e p c i ó n q u e d a b a en sus 
sa lones , exp resó a M . B a l t h a z a r d los t r a s -
t o r n o s q u e e s t a m e d i d a le o c a s i o n a r í a . 
— E s t o m e h a r á p e r d e r v a r i a s h o r a s , d u -
r a n t e l as cua les m e veré o b l i g a d o a espe-
r a r e n l a p u e r t a de l as o f i c i o n a s de l a 
p r e f e c t u r a . 
— N o se a p u r e u s t e d p o r eso, M . • M a r -
g u l i e s . Es tas m e d i d a s no se h a n l o m a d o 
p a r a us ted . N o t i e n e u s t e d n e c e s i d a d de 
m o l e s t a r s e y y o m i s m o v e n d r é a su casa 
a r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n . 
As í lo h i z o y fiado en l a p a l a b r a do M a r -
g u l i e s r e g i s t r ó s u d e c l a r a c i ó n . » 
S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
. L O N D R E S . — E l ú l t i m o p a r t e fac í l i t a d o , 
p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o 
i n g l é s d ice lo s i g u i e n t e : 
« E l d o m i n g o ú l t i m o , l os ing leses r e a l i : 
z a r o n u n r a i d a l Sudes te de M o n e z y - l e -
F r e n s , c a p t u r a n d o 64 sóldiados. 
L o s aeropl l lanos inglesies a r r o j a r o n t o n e -
l a d a ' y m e d i a d e exp los i vos en l a es tac ión 
de Ledleidhen y a l lo jamaentos a l Es te de 
L e n s . 
¡Esta m i s m a n o c h e h iedmos i n c u r s i o n e s 
e n B o l l e c o u r t . 
A c t i v i d a d de" a r t i l l e r í a , p o r p a r t e de los 
a l e m a n e s , en e l f e r r o c a r r i l dlei Ypnes a S t a -
den. 
L o s f r a n c e s e s r e a l i z a r o n a f o r t u n a d i a s 
r a i d s e n íla, r e g i ó n de Rel ims y A r g o n a . 
L a i n f a n t e r í a a ieanana a tacó s i n iiesullj-
t a d o l a cota 304. ». 
A l g u n o s a v i o n e s ingleaes r e a l i z a r o n u n 
r a i d el d í a 24 sobre W a r s e n a e v e , H o u t t a -
ve y m u e l l e s de B r u j a s . 
L o g r a r o n d e r r i b a r dlois a p a r a t o s . 
D e l os n u e s t r o s f a l t ó u n o . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
l - ' A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i t a -
do a l a s once de l a n o c h e , dice l o s i -
g u i e n t e : 
« E n e l fuen te d e l A i i sne , después de dn-
tenso b o m b a r d e o , Aos a l e m a n e s i n t e n t á n o n 
u n go lpe de m a n o en n u e s t r a s pos i c i ones 
a l S u r de C o u r t e c o u r t . 
N o consigui le i ron s i n o p o n e r p ie *«h' a l -
g u n o s p u n t o s a v a n z a d o s , dé TOÍS que p u d i -
m o s expnil isail los. 
L o s f r a n c e s e s r e c h a z a r o n o t r a t e n t a t i -
va de lüos alemanieis a l S u r de A i l l e r s . 
' E n e¡l r e s t o d e l f r e n t e , c a ñ u A e o i n t e n s í -
s imo.» 
Del combate n a v a l . 
B E R L I N . — E n el c o m b a t e n a v a l entre 
fuerz ias . r usas y a l e m a n a s m e l g d í f o de 
R i g a , lios a l e m a n e s e c h a r o n a p i q u e a l tor-
cedero nuso «¡Ooram», q u e i b a r e m o l c a d o 
p o r el « K h r a b r i » . 
T o d a llía t r i p u a c i ó n (pudo pone rse en 
salivo.. 
E l c a ñ o n e r o , a n t e s de hund i inse , lechó a 
p i q u e a u n t o r p e d e r o e n e m i g o ; en tonces 
a c u d i e i l o n o t r a s f u e r z a s n a v a l e s r u s a s , l o -
g r a n d o p o n e r en d i s p e r s i ó n a l os b u q u e s 
aiiienmnes. 
D o s t o r p e d e r o s a l e m a n e s f uenon echados 
la p i q u e , s e g ú n tes t igos oculareis, y otros 
dos q u e d a r o n a v e r i a d o s . 
E l c o m a n d a n t e de l a M a r i n a r u s a ase-
g u r a q u e l os t r i p u l a n t e s de tos b a r c o s m o s -
c o v i t a s q u e t o m a r o n pau te e n ©i c o m b a t e 
n a v a l , m o s t r a r o n g r a n v a l e n t í a y u n ex-
cedente e s p í r i t u p a t r i ó t i c o ; isojbre t o d o los 
de los b a r c o s « K h r a d r i » , « K h i v e n e t z » , 
u K a d i a k a » , «iPopiíeiditeí» y « K o u i f t a n e t i r » , 
q u e l u c h a r o n c o n f u e r z a s supe r i o res . 
N u e v a zona tíe g u e r r a . 
A M S T E R D A M . — D i c e n de B e r l í n q u e 
A l e m a n i a d e c l a r a r á z o n a de g u e r r a Ha 
costa o r i e n t a l de A m é r i c a del N o r t e y iSa 
b a n d a de l os E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
E l genera l P e r s i n g . 
P A R I S . — E l g e n e r a l P e r s i n g espe ra die 
^os r e p r e s e n t a n t e s de los E s t a d o s a l i a d o s 
que a s i s t i r á n a la •ooníerenciia i n t e r a l i a d a 
que h a de ceUebrarse en iPa r í s . 
Comisión s e c r e t a . 
P A R I S . — L a C á m a r a h a n o m b r a d o u n a 
C o m i s i ó n sec re ta p a r a e l a s u n t o Ma i i vá . 
A vigitar el frente. 
R O M A . — L o s d e l e g a d o s ing leses h a n 
m a r c h a d o p a r a e l T r e n t i h l o a v i s i t a r el 
fuente . 
L o s r e c i b i e r o n é l B e y , e l g e n e r a l C a d o r -
na y u n g r u p o de personajleis. 
E n v i a d o d ip lomát ico . 
ROMA.—E' l l G o b i e r n o d e I t a l i a h a e n v i a -
do a su r e p r e s e n t a n t e e n E g i p t o p a r a q u e 
i> el pésame a l S u l t á n p o r l a m u e r t e de 
Hu i f fe in , y f e l i c i t a r allí n u e v o k e d i v e . 
No les g u s t a . 
M O N T E V I D E O . - E l dec re to p r e s i d e n c i a l 
d i c t a d o slobre l a n e u t r a l i d a d n o h a satisifie>-
.iho a l as p o t e n c i a s a l i a d a s . 
Nuevos rec lu tas . 
B E R N A . — E l m i n i s t r o de l a G u e r r a de 
A u a t n i a - H u n g r í a está d i spues to a hace r u n 
nuevo l l a m a m i e n t o a filla.s. 
L a g u o n a erj ei m a r . 
B E R L I N . ( O f i c i a l ) . - H a n s ido h u n d i d o s 
en la zona p r o h i b i d a . d e I n g l a t e r r a v a r i o s 
vapo res y ve le ros , en t r e e l los el b a r c o t a n -
que i ng lés « H i n e n a » . 
O t r o de 7.000 t o n e l a d a s , t a m b i é n i n g l é s , 
y dos f r anceses . 
Nueves detalle® tilel torpedeo del «Hen-
riette». 
P A R I S . — E l m a l l i e m p o h i z o que e l v a -
p o r « H e n r i e t t e » se sepa rase d e l c o n v o y de 
q u e f o r m a b a p a r t e y se e n c o n t r a s e a i s l a -
do , s i endo t o r p e d e a d o d u r a n t e la n o c h e 
del 24 de a g o s t o ú l t i m o , s i n h a b e r v i s to a l 
a n e m i g o . 
L a e v a c u a c i ó n de l b a r c o se h izo en c o n -
d i c i o n e s d i f í c i l e s y d i ó l u g a r a a c t o s de 
e n e r g í a y a b n e g a c i ó n , q u e h a n v a l i d o a l 
v a p o r ( ( Í L n r i e t t e » u n t e s t i m o n i o o f i c i a l 
de s a t i s f a c c i ó n p o r p a r t e de l m i n i s t r o de 
M a r i n a . 
E n la o r d e n de l d ía de l e j é r c i t o f u e r o n 
c i t a d o s e l c o m a n d a n t e de l « H e n r i e t t e » , 
M . B o n a r d ; el s e g u n d o m a q u i n i s t a , M e -
n a n ; el c o n t r a m a e s t r e , K o r n i o r v a u t , en -
L-argaiJo de la t e l e g r a f í a s i n h i l o s ; e l p r i -
m e r f o g o n e r o , R i c o u r , q u e m u r i e r o n en 
sus p i i í s t i i * . después de h a b e r c u m p l i d o 
su deber h a s t a el fin. 
E n t r e los s u p e r v i v i e n t e s se h a c o n c e d i -
do la c r u z de g u e r r a a l s e g u n d o c o m a n -
d a n t e y ;i o t r o o f i c i a l . 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
" K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
g u n d o c o m u n i c a d o a l e m á n , d i c e : . 
( (Frente o o c á d e n t a l . — E j é r c i t o d e l p r í n c i -
pe Rupe r t o .—¡V io l en tos c o m b a t e s en Ca re-
g i ó n de F l a n d e s , con v i vos a t a q u e s de a r -
t i l l e r í a . 
E n la r e g i ó n de A r t o i s h e m o s r e c h a z a d o 
u n destacamlento de l os ing leses . 
E j é r c i t o d e l k r o n p r i n z . — C o n t i n ú a l a ac-
t i v i d a d de a r t i l l e r í a en C r a o n n e . 
H e m o s rec ihazado u n a t a q u e de i n f a n t e -
r í a en Dauelsleim, y t a m b i é n h e m o s aonse-
gui ido r e c h a z a r a t a q u e s de p a t r u l l a s . 
A l Oeste de S i n i p p a s c o n s e g u i m o s h a c e r 
ai ' lgunos p r i s i o n e r o s f r anceses . 
E n e l N o r t e de V e r d u n , c a ñ o n e o i n t e r -
m i t e n t e . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E S g e n e r a l K a t t a n h , 
ap loyado p o r g r a n n ú m e r o d e t r o p a s , h a 
Ji ibrado u n g r a n comba te en l a i s l a de 
Oese l , venc i iendo a l e n e m i g o , después d e 
m í a g r a n res i s tenc ia . 
H e m o s h e c h o c a l l a r l a s b a t e r í a s de k 
costa. 
A i E s t e aa r e t i r a r o n los r u s o s , s a l v á n d o -
se de u n a m a t a n z a g r a c i a s a l d i q u e m i n e -
ro de M o o u . 
Qonsegu imos . h a c e r u n a cabeza de p u e n -
te 3,4 b o r d e or i lental i de l a i s l a Oese l , o o n t i -
n u a n d o el desembarco de t r o p a s . 
H e m o s c a p t u r a d o 2.400 h o m b r e s , 30 p ie -
zas de a r t i l l e r í a , 120 a m e r r a l i a d o r a s y a l -
g u n o s ae i ioph inos . 
L a s t r o p a s d e s e m b a r c a d a s se h a n p o r t a -
do b r a v a m e n t e , después de c u a t r o d í a s de 
c o m b a t e . 
E n M a c e d o n i a , e n l a r e g i ó n d e l S t r u m a , 
líos b ú l g a r o s l i a n i pe rd ido a l g u n a s l o c a l i -
dades , de l as q u e se h a n a p o d e r a d o los 
ing leses.» 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
«A l a s n u e v e de l a n o c h e , a t a q u e s de 
los a v i o n e s p e r m i t i e r o n h a c e r l a b o r e n f a -
vo r de n u e s i r a a r t i l l e r í a . 
« P a t r u l l a s y a c t i v i d a d de a r t i l l e r í a , 
a p r o v e c h a n d o eli t iempoi despe jado . 
P e q u e ñ o s a t a q u e s e n n u e s t r a s t r i n c h e -
r a s e n e l b a j o D u r a n . 
iPor ¡La n o c h e h i c i m o s u n r a i d a l N o r t e de 
R i c h e , h a c i e n d o a l g u n o s p r i s i o n e r o s . 
E s t a m a ñ a n a , f u e g o v i o l e n t o a l Sudes te 
d e H a o h e v i l l e . 
N u e s t r o s a v i a d o r e s h a n sacado d i v e r s a s 
f o t o g r a f í a s y h a n l a n z a d o s u s f u e g o s so-
bre 'lias t r o p a s e n e m i g a s . 
Sobre los depós i tos y a c a n t o n a m i e n t o s 
alliemanes de C o u r t r a i t a r r o j a r o n dos to -
n e l a d a s de bombas .» 
S E G U N D O P A R T E A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t i m o c o m u n i c a d o o f i c i a l 
f a c i l i t a d o p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l 
e j é r c i t o a u s t r i a c o , d i c e lo s i g u i e n t e : 
« E n l a r e g i ó n de AL'bania n o h a h a b i d o 
n i n g ú n cajmbáó. 
E n eli f r e n t e i t a l i a n o o o n t i n ú a n l a s acc io-
nes s i n i m p o r t a n c i a . 
E n lei m o n t e S a n G a b r i e l l e d e s t r u í m o s 
los t r a b a j o s de de fensa h e c h o s p o r e l ene-
m igo .» 
Ernesto Gonzalvo 
ex a y u d a n t e de loa doctores Mad inavo l t i a 
y Mora les . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a 5 . -Dao íz y v e l a r d e , 1 . 3.» 
Ecos de sociedad. 
v i a j e s . 
H a r e g r e s a d o e l m é d i c o e s p e c i a l i s t a d o n 
A l f r e d o R u i g ó m e z , h a b i e n d o r e a n u d a d o l a 
c o n s u l t a , y h a c i é n d o s e c a r g o de s u d i s t i n -
g u i d a c í t e n t e l a . 
" — D e s p u é s ó e p a s a r l a t e m p o r a d a v e r a -
n i e g a e n G o r v e r a de T o r a n z o , h a r e g r e -
sado a ' M a d r i d l a i tespetable s e ñ o r a d o ñ a 
Ce|lled)ouiia de R u e d a , a c o m p a ñ a d a de s u s 
b e l l í s i m a s s o b r i n a s J o a q u i n a y P i l a r de 
Á r c e . 
— D e l m i s m o p u n t o h a n sa l i do p a r a l a 
ciorte Ja d i i s t i n g u i d a seño ra doña C a r m e n 
D íaz de R u e d a , de N i e t o , y sus e n c a n t a -
d o r a s i i i j a s A s u n c i ó n y M a r í a de los A h -
gellfes. . 
••Mejoria. 
Se h a l l a y a f u e r a de p e l i g r o , g r a c i a s a 
la d i f i c i l í s i m a o p e r a c i ó n que le fué p r a c -
t i c a d a , l a esposa de n u e s t r o q u e r i d o c o m -
p a ñ e r o F r a n c i s c o R e v u e l t a . 
E l l o se debe a la p r o b a d a p e r i c i a de lo^ 
r e p u t a d o s o p e r a d o r e s d o n J a v i e r de H o -
yos M a r f o r i y don A b i l i o López P e r e d o , 
qué , c o m o vie-nen d e m o s t r a n d o en .su y a 
p o n d e r a d a a c t u a c i ó n , c o m o n o t a b l e .c i -
r u j a n o el p r i m e r o , y exce len te tocó logo e l 
s e g u n d o , h a n t e n i d o e n ésta u n v e r d a d e r o 
éx i t o , p o r lo q u e , c o m o a l a e n f e r m a , les 
d a m o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a m á s c u m -
p l i d a . 
Notas t r is tes . 
A y e r f a h e c i ó en esta c i u d a d l a v i r t u o -
sa s e ñ o r a d o ñ a C a r m e n de M a z a r r a s a y 
Q u i n t a n i l l a , esposa de n u e s t r o p a r t i c u -
l a r a m i g o d o n I g n a c i o M a z a r r a s a y 
P a r d o . 
L a n o t i c i a de su r e p e n t i n a m u e r t e cir-
c u l ó con g r a n r a p i d e z p o r t o d a l a p o b l a -
c i ó n , c a u s a n d o en todos penosa i m p r e -
s i ó n , pues e r a l a finada p e r s o n a c o n o c i -
d í s i m a y m u y e s t i m a d a en n u e s t r a p o b l a -
c i ó n , c o m o p e r t e n e c i e n t e a u n a de l as 
m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s m o n t a ñ e s a s . 
A s u esiposa, a sus hlea-manos R. P . José 
M a r í a , s u p e r i o r de la C o m p a ñ í a de Jesús 
en esta c i u d a d ; 'don A n t o n i o , d o n A g u s -
t í n , don J u a n M a n u e l y d o n C a r l o s , as í 
como a sus h i j o s y d e m á s p a r i e n t e s , e n -
v i a m o s n u e s t r o m á s s e n t i d o pésame, aso-
c i á n d o n o s a su j u s t o d o l o r , a n i m á n d o l e s 
o s o b r e l l e v a r con r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a 
k m sens ib le p é r d i d a , p u e s t a l a e s p e r a n z a 
en D ios , q u e h a b r á p r e m i a d o las m u c h a s 
v i r t u d e s d e l a finada. 
* « » 
T a m b i é n f a l l ec i ó a y e r en esta c i u d a d 
d o ñ a M a r í a Jesús S o l ó r z a n o de G u t i é r r e z 
de l a H iguez-a , esposa de l c u l t o m a g i s t r a -
do de e^ta A u d i e n c i a d o n L u i s G u t i é r r e z 
de l a H i g u e r a . 
E n el p o c o t i e m ^ p q u e l l e v a b a v i v i e n d o 
en esta c a p i t a l se h a b í a c a p t a d o J a fina-
d a , p o r sus m u c h a s v i r t u d e s , g e n e r a l e s 
s i m p a t í a s , p o r lo q u e su m u e r t e h a s ido 
s e n t i d í s i m a . 
E n v i a m o s n u e s t r o m á s s e n t i d o pésame 
a su esposo y d e m á s p a r i e n t e s , p i d i e n d o 
a n u e s t r o s l ec to res u n a o r a c i ó n p o r e l 
a l m a de l a finada. 
J u l i o C o r t i g u e r a r 
M E D I C O - C I R U J A N O 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de loa n i ñ o s y d * 
La m u j e r . 
C o n s u l t a , de once y m e d i a a u n a . 
d* P a r ¡aria. 18. 3.»—TslAfOff» f Z t . 
Francisco Setién. 
E s p e s i a l l e t a e n enfermedades de l a nar i z , 
g a r g a n t a y oidoe. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° ^ 
C o n s u l t a de n u e v e a u n a y de dos a sele 
TÜDOR 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrade 
eléctrico de automóviles 
E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
los principales garages y tal leres de Madrid 
y provincias : M A D R I D . — S A G A S T A , I I 
Carlos R o d r t a Caballo 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
C o n s u l t a de doce a u n a , e n e l S a n a t o r i o 
d e l d o c t o r M a d r a z o , de t res a c u a t r o , e n su 
d o m i c i l i o , W a d - R á s , 3, 3.° 
K x c e u i o d o m i n g o s y d i a s fes t i vos . 
V e g a L a m e r á 
D e l I n s t i t u t o R u b i o , d e M a d r i d 
Médico e s p e c i a l i s t a en en fe rmedades de ta 
de l a m u j e r . 
Cont . * de 11 a 1 .—ArciUero , 4, 2.»—TeL 73« 
LálI lZ»-MERCERIA 
S A N F R A M C B I M O . K U M 1 R O IT 
ii. o Y - A . u Y 
€ R A N G A F E R E S T A U R A N T 
Quturea l e n el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
Ser v lelo a l a t a r t a y por tufeierto*. 
HA RITACIONK S 
OCULISTA 
C o n s u l t a de doce a u n a , en W a d - R á s , 
f, 1 . " E n e l S a n a t o r i o M a d r a z a , de c u a -
•ro * Hiwín 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857 
. C a j a de A h o r r o s , t r e s p o r c i e n t o i n t e r é s 
a n u a l . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a , u n o y m e -
d i o p o r c i e n t o a n u a l . 
Depós i t os e n e fec t i vo , v a l o r e s y a l h a j a s . 
C u e n t a s de c r é d i t o p a r a v i a j e s , g i r o s 
te leg rá f i cos . 
N e g o c i a c i ó n de l e t r a s , descuen tos , p rés -
t a m o s , c u e n t a s d e c r é d i t o , a c e p t a c i o n e s y 
d e m á s o p e r a c i o n e s de B a n c a . 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avieos a domic i l io .—Telé fono 668. 
¿ \ V W W V W W V W W V W í A ' 
Estuches de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Commelerán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Oasa CUEVAS (S. A.) p i m vieja, 4. 
Talleres de imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
S o l s a s y M e r c a d o s 
3 0 L S A $ E M A B a i é 
D i a l S J 
I n t e r i o r P 
In te r io r , 4 por 100, a 75,25, 70,30, 76,40 
y i(i,70 por 100; péselas 32.000. 
UDl igac iones A y u i i i a m i e m o de Sántfttí-
der , o p o r iüO; a 80 por 100; pesetas 3.500. 
I d e m f e r r o c a r r i l üe l Norte de E s p a ñ a , 
p r i m e r a ¡hipoteca, 3 p o r 100, a 67 por 1UO; 
pesetas 25U.U00. 
B o n o s C o n s t r u c t o r a N a v a l , a 104 p o r 
100; pese tas 10.000. 
« A 
» G y H 
A m o r t i z a r l e 5 por 1U0 F . . . . 
)> » E — 
» » D... . 
» » C . . . 
» H 13. . . 
» A . , , , 
Amor t i zab le , 4 por 100, F . . . 
l i a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . 
.i ^Río de la P l a t a 
T a b a c o s 
Nortes • 
A l i c a n t e s — 
A z u c a r e r a s , p re ferentes 
I d e m o r d i n a r i a s 
Cédulas 5 por 100 
Teeoro, 4,75, ser ie A 
I d e m id . , ser ie B 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , ser ie F 
Cédulas a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L i b r a s , : 
IB 
75 35 
76 4 J 
5 45 
«6 50 
76 6 i 
, 6 5 . 
?6 00 
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(Del B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o ) . 
B E B I L B A O 
f o n d o s fiúhimo* 
I n t e r i o r , -serie A , a '7&i ' í0; ser ie E, a 
75,00; ser ie H , a 76,40 y 75 p o r 100, 
' A m o r t i z a b i e e n - t í t u l o s , ser ie A , a 95,40; 
se r ie B, a 94,75; ser ie E, a 94,20. 
A m o r t i z a b J e , en c a r p e t a s p r o v i s i o n i a -
ies, e m i s i ó n 1917: s e r i B , a 93,05; serie. C, 
a 03,75. 
O b l i g a c i o n e s A y u n t a m i e n t o de B i l b a o , 
a 87,50. 
A C C I O N E S 
F e r r o c a r r i l e s V a s c o n g a d o s , a 540 pesé 
tas . 
I d e m N o r t e de E s p a ñ a , a 323 pese tas . 
' N a v i e r a So ta y A z n a r , a 3.350 pese tas , 
fin n o v i e m b r e ; 3.255 pese tas . 
M a r í t i m a de l N e r v i ó n , a 3.260 y 3.25f 
pese tas , fin n o v i e m b r e , y 3.325 pesetas, 
fin n o v i e m b r e , con p r i m a d i 125 pese tas 
3.175, 3.105 y 3.175 pese tas . 
M a r í t i m a U n i ó n , a 2.960 pesetas. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.570 pesetas 
fin c o r r i e n t e , y 1.040 pese tas , fin c o r r i e n -
te, con p r i m a de c i en pese tas ; 1.500 y 1.565 
pesetas . 
N a v i e r a B a c h i , a 2.440 pese tas , fin co-
r r i e n t e ; ' 2 . 4 4 0 pesetas . 
V a s c o C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
1.425 pesetas. 
* M a r í t i m a B i l b a o , a 475, 480 y 485 pe-
setas. 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , a 63 pesetas . 
M i n e r a de B í c i ' d o , ' a 1.170 pesetas . 
B a s c o n i a , a* 1.125 pese tas . 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , a l í l p o r 100. 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 355 y 30i 
pese tas . 
• D u r o F e l g u e r a , a 215,50 V 210 p o r 100. 
fin c o r r i e n t e , y 220, 219 y 218,50 p o r 100. 
fin n o v i e m b r e ; 215,50' y 215 p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r a c a r r i l de l a R o b l a , a 81,50 y 8 í 
p o r 100. 
I d e m de T u d e l a a B i l b a o , espec ia les , a 
99 p o r 100. 
I d e m A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , p r i m e r a 
b i p o t e c a , a 05,50 p o r 100. 
I d e m N o r t e s , p r i m e r a se r ie , p r i e m r a * h i 
po teca , a 00,90. 
E s p e c i a l e s de A l s a s u a , e m i s i ó n 1913, a 
90,50. ^ 
M a d r i d , Z a r a g o z a y A l i c a n t e , ser ie A . 
de V a l l a d o l i d a A r i z a , a 101 p o r 100. 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , a 87,50. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
L o n d r e s cheque , a 20,50; l i b r a s 0.000. 
R e s u m e n de acc iones negoc iadas . 
A C C I O N E S 
N a v i e r a So ta y A z n a r , c o n t a d o , 52. 
I d e m , p l a z o , 10. 
M a r í t i m a de l N e r v i ó n , c o n t a d o , 123. 
I d e m , p l a z o , 00. 
M a r í t i m a U n i ó n , c o n t a d o , 87. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , I d . , 50. 
I d e m , p l a z o , 24. 
N a v i e r a B a o h i , c o n t a d o , 13. 
I d e m , p l a z o , 10. 
V a s c o - C a n t á h r i r a de N a v e g a c i ó n , -con-
t a d o , 50. 
M a r í t i m a B i l b a o , i d . , 80. 
F e r r o c a r r i l N o r t e de E s p a ñ a , i d . , 70. 
F e r r o c a r r i l e s V a s c o n g a d o s , i d . , 11 . 
B a s c o n i a , i d . , 23. 
D u r o F e l g u é f a , i d . , 280. 
I d e m , p l azo , 300. 
D í c i d o , c o n t a d o , 15. 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , i d . , 200, 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , i d . , 56. 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , i d . , 24. 
S A N T A N D E R 
A c c i o n e s C o m p a ñ í a M a r í t i m a U n i ó n , 10 
acc iones , a 3.000 pese tas a c c i ó n . 
I d e m í d e m , c u a t r o a c c i o n e s , a 3.015 pe-
setas, a fin de mes. 
I d e m Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a , con 
c é d u l a , a 110 p o r 100; pese tas 5.000. 
SECCION M A R I T I M A 
Aviso a íod háVógAritófi»—A d n o ü m i l l a s 
y c i nco d é c i m a s ae d i s t a n c i a y 177 g r a -
d o s d e l f a r o I s l a A g u a d a ( i o n o s a ) , ex is-
t e n los r es i os d e l n a u f r a g i o d e l . v a p o r i t a -
l i a n o d A e r t » , s o b r e s a l i e n ü o ios m a s t e l e -
ros , q u e c o n s i i t u y e n u n pea ig ro p a r a l a 
n a v e g a c i ó n , bab ienUose ua l ízac lo m e n o s 
res tos con u n a b o y a b a r r i l . 
E n t r e g a i*e h a l l a z g o s . — A las (¡os de l a 
t a r d e ae n o y se p r o c e d e r á en el a t r i í acéu 
de l j u z g a d o «i-e M a r i n a a l a ©atrfegía, a 
nos b a i l a d o r e s de t a b l a s , d u e l a s y gaso -
l i n a q u e c o i i u u c i a e l v a p o r g r i e g o 
l ao i os» , s iendo r e q u i s i t o " i n u i ^ p e n s a b l e la 
p r e s e n t a c i ó n d e l c o r r e s p o n a i e n i e rec ibo 
4ue se l es e n t r e g ó a l -ser d e p o s i t a d a s d i -
cnas m e r c a n c í a s . 
L a J u n t a local tí* P e s c a . P o r ta i ta ae 
n ú m e r o n o se ü e v ó a y e r a cabo l a r e u n i ó n 
a n u n c i a d a de l a J u n t a l o c a l de Pesca . 
Se c e i e b r e r á e l p r ó x i m o s á b a d o , a l a s 
t res de l a t a r d e . ' ^ . 
Del ha l lazgo <íe ace i te .—Desde E l i* e r r o ! 
í ué a y e r e n v i a d o a l a C o m a o i u a n c i a de 
M a r i n a do este p u e r t o e l exped ien te r e l a -
t i vo a i (ha l lazgo -ae ' b a r r i l e s ue ace i t e « v a -
c u m » , con ob je to de q u e sea resueJto el 
a s u n t ó . 
Mareas . 
P l e a m a r e s : A '-iás 3,52 m . y 4 , í r t . 
B a j a m a r e s ; A ''as 10,8 m . y 1 0 , 2 3 ^ ^ 
i n b u n a i e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r t u v o l u g a r e l j u i c i o o r a l con re íe -
r e n c i a a c a u a a s e g u i d a en e l J u z g a d o del 
Es te , c o n t r a L u i s Mauzan io G a r c í a , a c u -
sado c o m o a u t o r de u n de l i t o de h u r t o . 
E n e l ac to de l a ivdsta, eii r eo se oonto-
só a u t o r d e l de l i t o y se conif o r i n ó con l a 
.pena de 125 pesetas d e mu l i ta . 
Suqpension. 
E l j u i o i o o r a l s e ñ a l a d o p a r a ted d í a de 
a y e r retferente a c a u s a s e g u i d a en e l m i s -
m o J u z g a d o d e l Es te , c o n t r a J u l i á n F r a n -
cisoo I s i d r o , p o r es ta fa , f u é s u s p e n d i d o 
pon l a no .oomparecenc ia d e l .procesado. 
D i j e en má a n t e r i o r c r ó n i c a q u e los a u s -
t r í acos c o m e n z a r o n ¡por ceder t e r r e n o d e ^ 
de e l p r i m e r m o m e n t o de l a p e l e a con l a 
d i e s t r a finaMad e s t r a t é g i c a de l o g r a r u n a 
p r i m e r a l í n e a dnacces ib le a los gollpeis de 
m a r t i l l e o * del e n e m i g o ; d e c i d i e r o n a b a n -
d o n a r a l a d v e r s a r i o i c u a n t a s . pos i c i ones 
.rxi igían p a r a su d e f e n s a g r a n d e s m a s a s 
de oombat ient ies, con l o q u e cons iguáeron 
h a c e r f r e n t e a e jé r c i t os n u m e r o s o s ieon 
f u e r z a s déb i les e n c a n t i d a d , pe.no con fo r -
t a d a s con el a u x i l i o ef lesz de l t e r r e n o . 
E s t o les ivaüó é l d i spone r en te, 'Ga l i t z i a 
de n u t r i d a s c o l u m n a s q u e f r e n a r o n d é b i -
da imen te l a i m p e t u o s i d a d m o s c o v i t a . 
E n l os r i s cos enh ies tos d e l T i r o l pe lea-
r o n l as b r a v a s t r o p a s de m o n t a ñ a , quia en 
tta paz se a d i e s t r a r o n p a r a estos l ances , 
y /hubo dierroche de h e r o í s m o s en e l .Stell-
'v io , e n elli C o l b r i o o n , en e l M a r m o l e l a , en 
el m o n t e Nena y en o t r o s p a r a j e s dondle 
sé 4ia U iohado p o r a m b o s b e l i g e r a n t e s en 
d u r í s i m a s c o n d i c i o n e s , " q u e h a n de c a u -
sannos a d m i r a c i ó n c u a n d o conozcamos to -
dos los de ta l l es de es ta i n t e n s a pa lea . 
D i f i c i l í s i m o í u é resolliver e l p r o b í e m a de 
l a l u d h a en los r i scos y g a r g a n t a s a ' p i -
I d e n í í d e m , s i n c é d u l a , a 107 p o r 100; nos, p e r o f u é a i i n muc iho m á s diifíaiili \a. 
pese tas 10.000. i s o l u c i ó n del p r o b l e m a de los t r a n s p o r t e s . 
Intento de su ic id io 
E n e l pueb lo d e L i é r g a n e s , u n h o m b r e 
de c i n c u e n t a a ñ o s de e d a d , i n t e n t ó p o n e r 
l i n a s u vúda, d i s p a r á n d o s e u n t i r o de 
revóTilver en l a s i en d e r e c h a . 
E l iheaho t u v o l í uga r -en su m i s m o d o m i -
c i l i o , h a l l á n d o s e e l «presunto suac ida acos-
tado en s u c a m a , y de l d e s g r a c i a d o suce-
so se d i ó c u e n t a aill J u z g a d o c o r r e s p o n -
d ien te , q u e se presientó e n e l d o m i d l l o dieJ 
vec ino m e n c i o n a d o , en c o m p a ñ í a d e l m é -
d ico t i t u l a r , q u e ca l i f i có l a Uiesión de m u y 
g r a v e . 
Según - u n a c a r t a q u e h a b í a 'escr i to al 
desesperado , los m ó v i l e s del suceso e r a n 
c i e r t os d i isgustos diei f a m i l i a . 
intento de robo. 
L a G u a r d i a ciivdl de l pues ta de P e ñ a -
cast i i l lo d a 'Cuenta de q u e hace pocas n o -
cihes o b s e r v a r o n q u e j u n t o a 'as t a p i a s 
de l a f á b r i c a q u e l os señores Condho H i j o s 
poseen len el b a r r i o de Ha R a y e r t a , en 
a q u e l p u e b l o , se h a l l a b a n d e p o s i t a d o ^ 
u n o s c u a n t o s ü n g o t e s de ' h i e r r o , y supo-
n i e n d o q u e se t r a t a b a d e u n robo , espera-
r o n p a r a v e r q u i é n e s se a c e r c a b a n a re-
oageit io, y , a l i n t e n t a r ' l e v a r l o c u a t r o 
hcünbr&s. I es d i e r o n leil a l t o , h u y e n d o líos 
p r e s u n t o s ' i l ad rones , y a pesar de q u e l a 
G u a r d i a c i v i l h i z o dos d i s p a r o s p a r a i n -
t i m i d a r l o s , a q u é l l o s n o p u d i e r o n ser a l -
canzados p o r l a b e n e m é r i t a , pero a l d ía 
s i g u i e n t e f u e r o n de ten idos p o r sospecha, 
u n h o m b r e d o m i c i l i a d o , en P e ñ a o a s t i l l o 
y dos j ó v e n e s con domá'dMo en c i t ado b a -
r r i o de llia R e y e r t a , los cua les , a p r e g u n -
tas de l c o m a n d a n t e d a l pues ta de l a G u a r -
d i i owilí , t e r m i n a r o n p o r confesarsia a u -
to res d e l i n t e n t o de r obo an tes m e n c i o -
n a d o . 
L o s d e t e n i d o s f u e r o n p u e s t o s a d i spo -
s i c i ó n de l J u z g a d o de l í ns t rucc ión del Oes-
te, de es ta c a p i t a l . 
la 
i-ÜI* KÜI¿ ¿UKrtiLLA 
G A R G A N T A , , N A R í Z Y O I D O S 
lyienoez Nunez , í'A, — S a n t a n d e r . 
.Prec iso tue i lusa i- a r t i l l e r í a de • inedia-
no c j i b r e p a r a esa l u c h a a i ip ina , como 
í u é t a m h i e n im l i spensab ie d o t a r o o n s t a n -
temiüBtla a los í -Mi i ie iu i ientes de v íve res y 
rnuni ic iones, as i cuino e y a c u a r h a c i a las 
r e s p e c t i v a s r e t a g u a r d i a s los h e r i d o s 6ii 
l a s d r u ü a s peleas, en réi i iat ivas c o n d i c i o -
nes de c u i d a d o y c o m o d i d a d , ev i tándo les" 
los s u i f r i m i e n t o s )de u n v i a j e e n m u l o , 
ún i co v e i i i c u l o pos ib le ten aquedlos p i ca -
c h o s ; todo se c o n s i g u i ó con u n esfuerzo 
enu r í ne , sobre t o d o p o r p a r t e de los i t a -
.iiianos en su p a p e l de a t a c a i i t e s , y el é x i -
t . i n d i s c u t i b l e de los -aus t r i aoos es tá en 
led ilutiono de h a b e r l o g r a d o Ja p a r a l i z a -
c i ó n y n e u t r a l i z a c i ó n ' d e estos es fuerzos , 
u m , i z a n d o pa i ta e l lo m u y escasos e iemen-
tos ' .y vaiiien.dose convemen t i emen te de ios 
acci identes de l sue lo . 
E n iasia o r i g i n a l c a m p a ñ u , m á s san -
gr i ieai ta y -jnás" t r á g i c a , c u a n ' o m á s d i f í -
c i l , no ñ a n ' consegu ido los asaúitíuites e l 
t r i u n f o ape tec ido y desde l a i n i o i a c i ó n de 
l a pe iea n a y u n e s t a d o de e q u i l i b r i o q u e 
n o d e v a t r a z a s d e q u e b r a n t a r s e , m á x i m e 
es tando y a t a n ce rca tos f a t a l e s d í a s deu 
m v i e r n o , q u e son t a n de t e m e r en aque -
üus dniL. i l t is l a t i t u d e s , 
P e r o no h a y q u e concede r l a consecu -
c i ó n de este e q u i M b r i o excáus i vamen te a l 
d i e s t r o aprov ie iühamien ta d e l t e r r e n o , Si-
no q u e J i a y q u e t ene r e n c u e n t a o t r o f ac -
t o r üe s u m a i m p o r t a n c i a , c u a l es ed del 
enupiieo e n esta ' juciha o r i g i n a l de u n i d a -
des a p t a s p a r a los comba tes de m o n t a ñ a , 
a c t i t u d l o g r a d a en l a e r a de l a p a z oom 
u n c o n s t a n t e e ¿nlé!iige.nte l e n t r e n a m i e n t o . 
i E n es ta zona n o son de espe ra r n u e v o s 
avances , p o r q u e l as pos i c i ones a u s t r í a c a s 
e s t á n ' s a b i a m e n t e escog idas p a r a e v i t a r 
toda p r o g r e s i ó n de l a s t r o p a s de C a d o r n a , 
m a s e n c a m b i o , a t a c a n t e s y defensores 
t e n d r á n q u e l u d h a r con los a ludes de n i e -
ve y h i e l o , q u e son e n l a época p r ó x i m a 
d e i a ñ o eül comrún e n e m i g o q u e p r o d u c e 
m¿is v í c t i m a s q u e l as b a l a s y q u e l os ex-
p l o s i v o s ; c o n t r a éj]) n o h a y de fensa pos i -
b l e ; e l e s t a c i o n a m i e n t a i n v e r n a l e n las, 
t r i n c h e r a s de los Ailpes c o n s u m e en am-" 
bos e j é r c i t os e n e r g í a s s i n cuen to . 
Los telegramas diferidos. 
M u y en brerve qu iadará es tab lec ida pa-
r a eS i n t e r i o r -esta tíllase de s e r v i c i o de ta -
sa r e d u c i d a , q u e h a y t e n e m o s , sólo p a r a 
el E x t r a n j e r o . 
L o s Kdelegramas d i f e r i d o s ^ v e n d r á n a 
oumpl ie tar la escala y a ex is ten te de «u r -
gen tes , o r d i n a r i o s » yv « t e l e g r a m a s de m a -
drugada»" , c r e a d o s t a m b i é n estos ú l t i m o s 
p o r i n i c i a t i v a de l señor Ü r t u ñ o , y q u e , 
p o r c i e r t o , jha s i d o E s p a ñ a e'i p r i m e r pa ís 
d o n d e se h a n emp leado . 
L o s « t e l e g r a m a s d i f e r i dos» a q u e vonii-
mos reF i r iéndonos , a di f ie renc ia de los dlf< 
« m a d m i g a d a » , que sólo se r e p a r t e n a p r i -
m e r a h o r a d é l a m a ñ a n a , ' se e x p i d e n y 
c i r c u l a n a t o d a s ihoras , s i n i n á s r e s t r i c -
c i ó n q u e la de ceder p r i o r i d a d a los «ur-
gentes» y « o r d i n a r i n s u . 
íEsp iac iahnen te len dli s e r v i c i o p r o v i n o i a l , 
donde l as a g l o m e r a c i o n e s de s e r v i c i o n o 
son f r e c u e n t e s , ¡ios ( ( t e leg ramas di i l fer i -
dos» c o n s t i t u i r á n u n dmipoif tante benef i -
c io p a r a e! p ú b i i e o y u n est ímul 'o p a r a e l 
f o m e n t o de t o d a c lásede t r a n s a c c i o n e s . 
d i a , á u n niñ lo, d o m i o i l a a d o en l a ca l l e de 
S a n P e m a n d o , o a u s á n d o l e u n a h e r i d a et» 
| Ja r e g i ó n t e m p o r a l . 
U n a m u j e r h e r i d a . 
1 E n l a c a r r e t e r a de C a j o , u n c a b a l l o qu|a 
' a r r a s t r a b a u n cooheo i to , e n e i q u e i b a n 
uos s e ñ o r a s , se asus tó , cayendo^ a l sudlo 
u n a de üas o c u p a n t e s ded) iveiiucudo a l p r e -
t e n d e r arnoi jarse d e l coche. 
E l c a b a l l o , e n su c a r r e r a , a t r e p e l l ó en 
l a m i s m a car re t i& ra a u n a m u j e r q u e i b a 
sobre u n p o l l i n o , c a u s á n d o l a l es iones de 
a j g u n a ' i m p o r t a n c i a , s iendo t r a í d a a S a n -
c a n s a u n m iomen tó p o r a l c a n z a r e l t t i u n f o i t a n d e r y c u r a d a e n l a Casa de S o c o r r o , 
de i a t ó m b o l a . MU p l u m a n o se m u e v e ja-1 L a o t r a m u j i e r q u e se a r r o j ó del i coqhe, 
m á s a i m p u i s o s d e l a iJ isonja, ( ( ¡ t a d a y l » , ! no ^su f r i ó , a f o r t u n a d a m e n t e , n i n g u n a lie-
y a J i o r a , oomo s i e m p r e , r inu ie a l a j u s t i c i a 
e l t r i b u t o a que t iene dereciho. S e ñ o r i t a ' 
C a s t e ü o : us ted va ie p o r u n a docena de 
5í desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a p r e o o económico, visite la acreditada sastrería 
L A V i L L Á D E 
L U T U S m U C H O H U K A S 
SI 0 1 1 . 
S e r v i c i o s de i a C r u z R o j a , 
E n l a P o l i c l í n i c a es tab lec i da e n e i c u a r -
T O 0 1 . . V 
A favor d e l as Mutua l ida -
des es&olares. • • 
U n a vez m á s h e p o d i d o c o n v e n c e r m e de 
q u e íeil secrefio de s a l i r a i r oso e n l a e m p r e -
sa d e que las c i r cuns tanc iá i s le o b l i g a n a 
u n o a c o n v e r t i r s e en d i r e c t o r , dapemde, 
m á s q u e d e p o n e r a c o n t r i b u c i ó n " l as p r o -
p i a s i n i c i a t i v a s , de saber u t i l i z a r , acep-
t á n d o l a s c i e g a m e n t e , las de c u a l q u i e r sdlr 
dadio de filia q u e 'demues t re t e n e r u n a i n -
t e l i g e n c i a o r g a n i z a d o r a s u p e r i o r a l a 
n u e s t r a . 
As í h e proctedido en- éeife: a s u n t o de ll'a 
t ó m b o l a esco lar , e n q u e , unerced a. m i t e m -
p e r a m e n t o , m á s de lia c u e n t a n e r v i o s o , 
*heme v i s to e r i g i d o en p r e s i d e n t e : d e j a r m e 
l l e v a r y c o n m i g o a ¿oda l a C o m i s i ó n po r 
líos d e r r o t e r o s q n e u n cerebro , con m á s l u z 
y m á s fe qula los nues t ros , ace r tó a síeñá-
íannos. Y el ac ie r t o , nos va a c o m p a ñ a n d o 
en l a j o r n a d a , cuandio n o c o n t á b a m o s oon 
o t r a s e- iperaqzas q u e l a s r a l a s y desme-
d r a d a s q u e p u e d e n cosecharse Qn o! n e g r o 
•wulpo dc i 'J 'mald i to pesün i smo . 
L i a v a m o s c u a t r o d ías c o n l a t ó m b o l a , l a 
modes ta t ó m b o l a de las M u t u a l i d a d e s , 
f u n c i o o a n d o , y l a v e n t a de p a p e l e t a s s i -
g u e en p r o g r e s i ó n c rec ien te c a d a d í a , y 
(^i ' todos s u p e r a n d o a las m á s o p t i m i s t a s 
supos ic iones . T o d o el lo g r a c i a s a l emvidiia-
blle d i s c u r r i r de u n a s e ñ o r i t a de l a C o m i -
s i ó n . Y a sé q u e iJa l e c t u r a de estas l í neas , 
e s c r i t a s a t r a i c i ó n , h a b r á n de h e r i r su T|e-
confoci ida- 'modestía. L o ¡l lamento en e l a l m a , 
I>ero l a m e n t a r í a m u o h o m á s q u e este m i 
q u e r i d o p u e b l o se quedase s i n . s a b e r q u e 
e n t r e sus b u e n a s m a e s t r a s h a y u n a , l a se-
ñ o r i t a E m l i ü a Cas te l ló , q u e h a d i c h o : 
« T o d o p o r los n i ñ o s y l a s claaes m á s m o -
destas de S a n t a n d e r » . 
Y consecuente con e l lo , s i n o t r o a f á n q u e 
p j b i en i pa r el b i e n , l a senc i l l a , í a l a b o r i o -
m u j e r e s y u n c ien to de h o m b r e s ; a h o r a ' t o l de l a CHUZ K o j a m e r o n a s i s t i d a s a y e r 
mtd exp l i co q u e en La H i s t o r i a h a y a J u a - 34 p e r s o n a s . 
IUI.S de A r c o y A g u s t i n a s d e A r a g ó n . D o ñ a 
Erniüaá., suis mereaéd io ru de que s a n t a n d e r 
otí óo i r esponda . 
LEONCIO SIJÁHEZ. 
N u e v e s donat ivos. 
C o n t i n ú a l a r e c e p c i ó n de d o n a t i v o s y el 
i i . m c i i m i i i u i e n t o ne l a r i l a en l a * escue-
las de i N u m a n c i a . 
D o n L . S u á r e z y d o n C. A r c e iban heuho 
u n ^oDsequm c a ü a u n o . 
D o n a t i v o s r e c a u d a d o s p o r i a M u t u a l i d a d 
« C e r v a n t e s » : D o ñ a F i l o m e n a V ü l a s a r o 
0 ,50 ; d o ñ a N i c o i a s a S e r r a n o , 0 ,20 ; d o ñ a 
D u o i a n a - V a d e j o , 0,¿ó; d o ñ a Jose fa N . , 
O.i'o; d o n A g u s u n K u i z , 0 , ^0 ; d o ñ a M ó n i -
ca Lronzález, 0,5íÓj d o ñ a f u e s e n t a c i ó n B o -
saü, 0,30; a u n a A v e l i n a H e r r e r o , 0 ,40 ; do -
na I s a b e l K u i z , 0, i^5; d o n Eis teban iPé-
naz, 1 ; d o n D e n i g n o A r r i e t a , 1 ; don E u g e -
n i o S a g r e d o , 1 ; don A n t o n i o F e r n á n d e z , 
0 ,50 ; d o ñ a Josefa A n l á n d i z , 1 ; d o ñ a Jose-
f a F e r r e r , 1 ; don F r a n c i s c o M a r t í n e z , 
0,15; d o ñ a L e o n o r S e t i é n , 0 ,10 ; d o ñ a l i e -
h i t á S a r a n d e n e , 0 ,10 ; d o ñ a F e l i s a M u ñ o z , 
0,25; d o n l i i idefonso Gotero , 2 ; d o ñ a G u a -
i^LiiJupe M a y o r a l , 2 ; d o ñ a i P a u l i n a Vio-» 
ta , 1 ; d o ñ a F t e r m i n a P e l l ó n , 0 ,50 ; d o ñ a 
H a n i o n a F e r n á n d e z , 0 ,25; d o ñ a J u á a M a r -
t ínez , 0 ,50 ; d o ñ a M a t i l d e G a r c í a , 0 ,20 ; 
don D iego Sándl iez , 0 ,40 ; d ioña T o m a s a 
V i t o r i a , ó ; v i u d a día P a l a c i o s , 0 ,15 ; d o ñ a 
C a r m e n - Reposo , 0 ,30 ; d o n M a n u e l So to , 
0 ,50 ; d p ñ a Ju i i ia M a c - G r e g o r , 1 ; d o ñ a A n -
g e l a Gonzáilez, 1 ; v i u d a de M i j a n c o s , 0,50. 
S u m a , 25 pese tas . 
A d e m á s , se h a n rec i b i do a y e r , de d o ñ a 
K u i i d a H e r r e r a , 5, y s e ñ o r a v i u d a de 
H u e r t a , 1 , e n t r e g a d a s pon l a i P r o p a g a n d a 
C' i i tó l ica. . 
L a tómbol ia c o n t i n ú a a b i e r t a en N u a n a n -
c i a , de c i nco de l a tacrde 'en a d e l a n t e , a d -
m i t i é n d o s e d o n a t i v o s e n metá ' l i co y ob je -
b o s . — t a C o m U i ó n . 
La Caridaddelantander. 
E l n i i ov im ien to de l A s i l o e n el d í a de 
a y e r , f u é eil s i g u i e n t e : 
Counidas d i s t r i b u i d a s , 856. 
T r a n s e ú n t e s q u e h a n r e c i b i d o ailher-
gue , 15. 
Reoogwlos po r p e d i r e n l a v í a públlá-
ca, 5. " • 
l ' 'aHel ias q u e se ¡han hedho c a r g o de 
i i í cog idos p o r ped i r , í. 
A&i&tdos que q u e d h r u n en e l día- de 
a y a r , 100. 
Ateneo de Santander. 
E n l a nocihe del /'lumias se r e u n i ó jiá Sec-
. i ó n de Oiencdas Morá i ies y P o l í t i c a s , con 
á s i s t e n c i a del .p res idente , don B u e n a v e n -
t u r a R o d r í g u e z P a r e t s ; d e l s e c r e t a r i o , don 
R a f a e l V e g a L a n i e r a ; d e l v ioe isecre tar io , 
d o n E n r i q u e M i l l á n , y de los voca les d o n 
J a i m e Espases y ot ros . 
E x p u e s t o p o r l a pres idencr ia el o r d e n del ' 
•día, se t o m a r o n llios siguoientes a c u e r d o s : 
I n a u g u r a r ell cu rso d e 1917-18 o j n u n a 
c o n f e r e n c i a p ú b l i c a , q u e sia c e l e b r a r á en 
lia p r i m e r a q u i n c e n a d e l p r ó x i m o n o v i e m -
bre, a ser pos ib le e l d ía 7, f e c h a ded cente-
n a r i o de l C a r d e n a l J iménez d e O isneros y 
-en h o n o r del'J m i s m o . 
C e l e b r a r con fe ren ic ias p ú b l i c a s m e n s u a -
(lleis, ell d í a q u e se d e s i g n e , die acuerdo ' aom 
l as d e m á s Secc iones, y e n e l locaJli q u e a l 
efecto se e l i j a p o r e l p r e s i d e n t a de l A t e -
neo, q u i e n h a o f r e c i d o d a r u n a en el m e s 
de f e b r e r o , así como €0 pre&identlei de la 
Scc ' k m o t r a en enero, pub l i cand lo o p o r t u -
n a m e n t e eií n o m b r e de Oíos d e m á s c o n f e r e n -
• ian les y los ' temías de t odas l a s coni feren-
cías, c u a n d o se u l t i m e IPI c u a d m d e l as 
t r i l á n a s . 
D a r u n c u r s i l l o a c a r g ó del p res i den te 
de l a S .• •¡.'.'MI, señor l ío ld r íguez P a r e t s , 
acerca de la « C o s t u m b r e ' c o m o f u e n t e de 
Deraabo», q u e e m p e z a r á e n e l mes de d i -
L'ieniibrlé." 
D i s c u t i r u n d i c t a m e n sobre l a ( ( E d u c a - , 
efiión p r o t e c t o r a de Illa "•educación rebe lde , 
v ' c i osa y dell l incuente», y v o t a r ¡as c o n -
dliusiones q u e d e f i n i t i v a m e n t e se acuiarden 
p a r a p r e s e n t a r l a s a l C o n g r e s o q u e se cele-
b r a r á e n M a d r i d en a b r i l die 1918. 
I n v i t a r a los señores a tene ís tas q u e per-
1 m e c e n a l a Secoión a qu/e p resen ten l as 
M. i i i n r i a s y d i c t á m e n e s q u e a l g u n o s t ie -
nen y a a n u n c i a d o s , p a r a . f i j a r las f edhas 
en que h a b r á n de ser ' leídos y e m p e z a r a 
d i s c u t i r s e . 
Convociar a lila Secc ión p a r a q u e se reá» 
na laí Ülunes 22 dá ! ' co r r ien te . 
SUCESOS DE AYER 
S A L O N P R A D E R A , — E s p e c t á c u l o de c i -
n e i n a t o g r a l o y v a r i e t é s . 
Sea&umés a las s ie te de la t a r d e y d iez 
y m c U i a de üa nooi ie . 
G r a n é x i t o de los n o t a b l e s a r t i s t a s Ca-
b a l l e r o F a o r a y L o s K a m p e r s . 
i j u l á c a , U,ÜU; g e n e r a l , u,2ü. 
¿ - " - . i N M K b ü í N i . — D e s u ' e l as se is de l a 
t a m e . 
Ló i . reno del t e r c e r o y c u a r t o ep i sod ios 
de la' i n o n u m e n t a l p e l í c u l a « l , a anasi a r a 
ae los d i e j i l é g b lancos» . 
i o r c e r épisadiO., ¡ (L l b a r r i l de coñac» . 
( . .nano e p i s o u i o , « ¿ D o m b r e o m u j e r / » 
r 'HUt I_¿_ÍJN N A K t s U N . — D e s d e l as seis 
de l a lara-e. 
E s t r e n o üe l a c o m e d i a c i n e m a t o g r á l i c a . 
en t res p a r t e s , ae la L a s a Naru iK .s , « u n 
a n o üe a p r e n u i z a j e » . 
D E C A S A Y D E F U E R A 
Renglones cor tos . 
L a p r e n s a de M a d r i d r e f i e r e q u e , h a -
l l ándose en s u despacho e l seño r A b r a s 
X i f r a , r e c i b i ó l a v i s u a de u n s u j e t o q u e de 
buenas a p r i m e r a s se a b a l a n z ó sobre é l , 
a p o r r e á n d o l e y d á n d o l e de p a l o s , h á s t g 
d e j a r l e s i n c o n o c i n d e n l o . 
í es lo que el a g r e d i d o le h a b r á d i c h o 
después a s u esposa: 
— E s o es p a r a que o t r a s vez «ab ras» a 
c u a l q u i e r a . * 
S e g ú n «234 Debate)) , « T h o m a s p i d e i r a 
KstocoinW)) . 
¡ A k ! Pues que v a y a . 
P o r n u e s t r a p a r t e , ¿por qué c o n t r a r i a r 
a Thon ias? 
A p r o p ó s i t o de C o m i s á r í a de A b a s t e c i -
m i e n t o s , v a m o s a s e r v i r l e s u n ^ e n t r e m é s » : 
¿A que no saben us tedes c u á l es lo m á s 
subs tanc ioso de l a m i s m a ? L a s «abas» . 
¿Y lo m á s d iges t i vo? E l «íe». 
¿Y l o m á s só l ido? L o s «c im ien íos» . 
* 
EL sue ldo de los emp leados c i v i l es es en 
1917 e l m i s m o q u e en 1827. 
Y menos m a l s i los emp leados son los 
m i s m o s . ¡ A h í es nada , ce rca de u n s ig lo 
f i r m a n d o l a n ó m i n a ! 
* 
T o r c u a i o L u c a de T e n a j u z g ó i n c o m p a -
t ib le con s u c a r g o de d i r e c t o r de ((A D G» 
el de c o m i s a r i o de A b a s t e c i m i e n t o s . 
H a r á 
p e r s o n a 
g á n d o l í ' 
VWÍV%VVVWWWVVVVVX_ 
a b u e n a o b r a (|r, 1̂ 
qm- le h a y a ^ r u ^ n t ^ ^ 
' i ' i í ierat 
P U E N T E NUMERQ j 
U n i c a C a s a en uni formes par 
a m a s , a ñ a s y n iñeras . 0QCÍII 
D e l a n t a l e s de todas clases 
ños, tocas, etc. , etc. ' cllelloS) 
Hat i l los p a r a recién nacidos » 
g k s a y española . 31 'or^ 
N A B O F O R R A j g f c A 
E s p e c i a l i d a d en toda clasp H 
L L A S de hor ta l i zas , flores w i sElil 
Muel le , n ú m e r o • — S A N T A I J ^ 8 ' 
i t ¡ s t a S 
r e a l e s 
f i l i a s c 
K E . 5 
eate 
T e l e f o n e m a s ¿¿ten i des. 
José Linares, vapor "AifonM vm" 
1,0 
Obaarvator io meteorológico del 



















Barómetro a O ' . . 
Temperatura ai ^ol 
Idem a la SLinbra . 
Mamededre la t iva . . 
Dirección del viento 
F u e r z a del viento . . 
es tado del cielo. . . 
Bolado dei m a r . . . . 
Temperatura máxima al sof 35 o 
Idem ídem a ia sombra 16,4 ' ' 
Idem mínima, 6,(i 
Kilómetros recorridos por ei vtent 
eae°oCyh.0¿0ra8deay r'fa3ta,a8 0ch,,ÍK 
L luv ia en mll>nietr^t. - r el ninm.. H 
po, 25,6. 
Evapordclo'ri en ei n i i n ro t en-po.la 
Matadero . - ^ -Romaneo del dia 15. R 




Mía 31 de oc 
ido pasaje 
Reii 
I misma Con: 
— i 
n i u y o r e s , 37; menores , 30-
7.26». 
Cerdos , 7; k i l o g r a m o s , G8G. 
C o r d e r o s , 32; k i l o g r a m o s , 220, 
CarnPtJos, i ; k i l o g r a m u s , 54. 
A r v u i v c i 
Los d í a s 18, l i ) y 20 del actual, dei 
a once tle l a m a ñ a n a , se dedicará ISL 
/.a de la G u a r d i a c i v i l del puestodfll 
c a p i t a l a l e j e r c i c i o de t i ro al blanco! 
el c a m p o l l a m a d o Rost r io , próximo; 
m e n t e r i o de C i r i e g o . 
L o q u e se a n u n c i a a l púhlicoa lindel 
k-ilügranBprincipios dt 
Janeiro ; 
BB carga v" 
fiS OCHEN' 
PUESTOS. 
E l m a r q u é s , de V a l d e i g l e s i a s , a h o r a , ha pos ib les desgrac ias . 
acep tado u n ca rgo r e t r i b u i d o con 20.000 
pesetas a n u a l e s . Y éstos 6.000 d u r e j o s n o 
p a r e c e n i n c o m p a t i b l e s con l a d i r e c c i ó n de 
\'.<La Epoca)). 
¡Qué poco i d ó n e o es L u c a de T e n a ! 
NOTICIAS SUELTAS 
S a n l a n d r r , I f i de octubre de 1917.- ,. 
d rnte c o r o n e l - p r i m e r jefe: P. A. y0| 
o m a n r l a n t e segundo jefe, José Sán 
e C a s t i l l a . 
Lín( 
IAS F I J A S 
119 ¡le act 
EL CENTRO 
OE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t í n ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s la lancoe de l a N a 
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c ñ -
e s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125 
C a n t a b r i a Cine( 
Se r u e g a a los señores accionisd 
a s i s t e n c i a a l a j u n t a general, ipie sj 
¡ ¡ e b r a r á el j ueves , día 18, a 'as seis 1 
| t a r d e , en el C í r c u l o Mercanti l , 
j Se p r e v i e n e que pasada la celán 
; de esta j u n t a se considerará cerrad 
I p lazo de i n s c r i p t i ó n para la ailqiiis| 
! de a c c i o n e s . — L a Comisión. 
1 L O S M A S F I N O S D U L C E S 
p a r a bodas, baut izos, l u n c h s , confi-
t e r i a R A M O S , S a n F r a n c i s c o , 27. 
es 
c i n c o pesetas a l m e s . — H o r a e , de 8 a 9 de 
la 11 che - S a n F r a n c i s c o , 27, 2.°, d e r e c h a . 
Trajes para niños 
A b r i g o s , u n i f o r m e s , g u a r d a p o l v o s , e i c 
P r e c i o s económicos. 
M A R I A A R N A I Z . — P a d i l l a , 8, 1 . ' 
Compañía Trasmetoí! 
D E B A R C E L O N A 
LINEA REGULAR DE VAPORES DE Ci 
SE VENDE 
buen s i t i o . 
n i is t raci ión. 
t i e n d a , p o r no póden la a ten -
de r ; a b u n d a n t e i p a r r o q u i a . 
I n f o r m a r á n ' en esta Admá-
D e n u n c i a d o s . 
Alytar (fué derminc iado u n Ihombre p o r 
c o n d u c i r d o s vacas p o r l a A l a m e d a de 
Ov iedo , , i n t e r c e p t a n d o e l ' t r á n s i t o . 
L a s p iedras . 
A y c u fué d e n u n c i a d o u n c'hico, qule v i ve 
e n l a 'oá'iL 
S E NECESITA OFICIAL D E SASTRE 
¡ ja ra t r a b a j a r a j o r n a l . I n f o r m a r á n e n es-
t a A d m i n i s t r a c i ó n . , 
• Zt'* 
E l m e j o r d e s i n f e c t a n t e m i c r o b i c i d a co 
n o c i d o h a s t a h o y . P a r a A g r i c u l t u r a , Ga-
n a d e r í a e H i g i e n e . De v e n t a en t o d a s l a í 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P a r a p e d i d o s , a l r e p r e s e n t a n t e en S a n 
t a n d e r y su p r o v i n c i a , d o n D o r o t e o P e r o 
fe, J u a n de A l v e a r , 8, t e r c e r o . 
Pé rd i da .— 'A u n a p o b r e v e n d e d o r a de 
b i l l e t es dv» l o t e r í a se la e x t r a v i o a y e r t a r -
de, en t r o el M m - l l e y l a A v e n i d a de A l -
die ,1a V í a C o r n e l i a , p o r h e r i r i imso X I I I , u n d é f i r n o c o r r e s p o n d i e n t e a ! 
sa, l a b u e n a , Sa v i r t u o s a E m i l i a , n o días-! oon u n a p i e d r a , e n l a callle de la Cor icor- n r i m e r o 1-3.051, del p r ó x i m o so r teo . 
Se rv i c i o semana l de carga y ps 
tue los p u e r t o s de Santander, GijOn, 
ñ a , V i l l a g a r c í a , V igo y principales 
d i t e r r á n e o . 
•Cada siete d ías sale un vapor 
p u e r t o p a r a los ci tados y v i o ^ 1 
D e l 22 a l 25 del actual saJdr 
p u e r t o el v a p o r 
. T i i a r ^ e l e J o í j n j 
P a r a i n f o r m e s , a sus consig'18! 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y CASU&u, 
de P e r e d a , n ú m . 32^-TelófonoJ^ 
B a n c o M e r c a d 
Capi ta l : Pesetas 6.000.0^ 
C u e n t a s co r r i en tes y á96*i0L 
t a , u n o y m e d i o por ciento ae 
^ S e f s meses, dos y medio por 
T r t m e s a d o s po r ciento « ^ l 
U n a ñ o , t r es p o r ciento anual 
C A J A D E A H O R R O S : A la 
p o r c i e n t o de interés anua l .. i 
pesetas. L o s interesee se aDon» 
c a d a semest re . „ortas de 
C a m b i o de ™oned? 'J*pntos 1 
órdenes de Bolsa , descuentos 
de crédito. a partic 
C a j a s de segundad. P ^ ' . n . a : 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a / " f ™ rIancN 
l o res y documen tos de m 0 ? 
fcndo paasje 
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i e t i 
SO H. (AlionHO Xllf). I>ioz y seis válvxilaw. 
• R O M B O Y A L V E A R 
P ^ Ü P . T f K S T H B : tólELL^; MI"»MERO 26 * % WfK V T T ; 1 
ÚA P5DR0 eO**EZ QONZALSZ 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E i m e j o r de La población. Sérv j iHo a le 
c a r t a y por c u b i e r t a. Serv ic io bsp i 
p a r a banqnete? , bodas y l a n c b s . Prceir? 
m r v l ^ r f l d o s . Rabit«>.iñróWi 
\Pliato d e l d í a : 'Pollo a ' a M i l a n e s a . 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
m u c h a p r á c t i c a , estable, se ofrece. In for -
m a r á n en esta A d m i n s t r a c i ó n . 
BACHILLERATO E n tres, cuat ro y cin-co años, segi jn condi-
c iones de c a p a c i d a d del a l u m n o , por en-
señanza libre e n Madr id . H o n o r a r i o s : se-
g ú n n ú m e r o de a s i g n a t u r a s . C u a d r o com-
pleto de profesores. Exce len te in te rnado. 
In formes en esta Admin is t rac ión . 
Pclojería & Joyería & Optica 
— : : — C A M B I O D E M O N E D A —: : -
P A S E O S E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y » 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias del 
ESTÓMAGO É 
e l dolor de estómago, la dispepsia, l a s acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del aiundo y en Serrano. 30. MADRID, 
M e dond? se remiten folletos á quien !oe pida. 
A. u t o m ó v i l e s 
para viajes y paseos 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
Para ínYernar en Marcia 
Ahora mismo corte 
este añónelo. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; decharoU». 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frecte a la guantería 
- = ds CRESPO 
1=5 i - a é ^ l í l 
Brazos y P ^ ^ v ^ o s K 
sés y t o d a clase de ap erpo 
g-lf l a s d e s v i a c i ^ ^ e l ^ ^ 
cabest i i i l los y 
os t a l l e r e s de 
• 
rnuíetas 




tutesor 6« BARQU;N ALONSO 
M U E L L E . 20. 
p o r p e r s o n a l P r á C t U ^ y d | f 
S a n J F r a n c i a c o ^ ^ 
Maderas d ¿ 
a Calivo Hermanos, u 
fe-
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Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Mart in , 1 
11CÜ6. (]p U J 




Línea del Río de la P la ta 
ISlJDAS F U A S D E S A N T A N D E R , T O D O S L O S M E S E S E l . D Í A U L T I M O 
El d ía 31 d e oc tuDre , a las o n c e de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
p n i t i e n d o p a s a j e con d e s t i n o a Cád iz p r a t r a n s b o r d a r a l H a l 
Reina Victoria Eugenia 
^ la m i s m a C o m p a ñ í a ) , con des t i no a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e e . 
U N E A D E B R Á S Í U - P L ATA 
A p r i n c i p i o s de n o v i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
día u : | 
: kilogrs 
m variar l i -
c ión se f(¡f$ 
r i ca . en caniJ 
. fliciendo m, 
constituye^ 
n. cJue en 
i el Tribuí, 
perfeguir 'ú 
ber al p ^ y 
á 50 pesetas J 
g ú n establee.' 
Díñete esta (¿l 
S u cap i tán don F r a n c i s c o Moret 
para Río J a n e i r o y S a n t o s ( B R A S I L ) , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
.Admite c a r g a y p a s a j e r o s de t o d a s c lases, s i endo el p r e c i o de la ípn 
ClEN^f ^ T n E ^ T A Y D 0 S P E S E T A S ^ N C I N C U E N r A C E N T I M O S SO I M P L E S I O S . 
r o e r á D O S -
C E N T I M O S , I N C L U -
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D I A 19, A L A S T R E S D E I A T ^ R D F 
El día 19 de a c t u b r e s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r Í ^ I V U Ü 
I-S de 8a9i| 
J , 2.0, 
n i n o y 
lapolvos, eic 
COS. 
l i na , 8, t,-
poderla ateij 
i te parroaiá 
i esta Adm 
DE mi i \ 
Minarán enesi 
S u cap i tán don Antonio Cornel ias, 
adniitiendu p a a s j c y c a r g a p a r a l l á b a n a y Vera-cruz. 
Precios del pasa je en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
PARA H A B A N A : Pesetas ¿80, 12,00 de i m p u e s t o s y 2,50 d e - g a s t o s de desem-
barque. 
PARA S A N T I A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l - Pese tas 315 
1̂ 60 de i m p u e s t o s y 2,50 de g a s t o s de U - s e m b a r q u e 
PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de i m p u e s t o s . 
También a d m i t e p a s a j e de t odas clases p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o e n l a H a -
bana a o i ro v a p o r de la m i s m a C o m p a ñ í a , s i endo e l p r e c i o del p a s a j e en t e r c e r a 
ordinaria, 300 pese tas , m á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
Para más i n f u r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r señores H I -
JOS DE A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . — M u e l l e , 36.—Teléfono n ú m e r o 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 7 
para Santa C ruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s ' A i r e s ; e m p r e n d i e n d o el v i a j é 
de regreso desde B u e n o s A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o e l 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 25, de M á l a g a e l 28 y de C á d i z e l 30, 
ira New Y o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y l ' u o r t o M é j i c o . Regreso de V e r a c r n z ¿1 
sas ra n n t u r a l 
nta pese 
l u m i 
j a r a el 
par
2? y de H a b a n a el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A 
Sítvicio m e n s u a l s a l i e n d o de B i l b a o el 
Y M E J I C O 
'17, de S a n t a n d e r el el 
ro S. ̂1 
-ación de 
> los derecs^ 
noveno def 
l i r a l o s s | 
ividendo p 
vo del 15 al' 
Iqu iera d M 
V l e r c a n t i ^ B 
del Co»$ 
i c o r r a l . 
D i ñ e s -
accionistas^ 
ra l , que ^ g 
, ^as seis 
n t i l . i 
te ce leb^1 ! 
i r á cerrado' 
la adqnisicKÍ 
- 19, de C i j ó n . 
20 y de C o r u ñ a el 2 1 , p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . S a l i d a s de V e r a c r u z el 10 y de 
Habana el 22 de c a d a mes , p a r a Coi -uña y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 10, e l 11 de V a i c n c i a , -el 13 d e M á -
laga, y de Cádiz e l 15 de c a d a mes , p a r a L a s P a l m a s , S a n a C r u z de T e n e r i f e , 
Sana Cruz de l a P a l m a , P u e r t o R i c o , H a b a n a , P u e r i o L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i -
|fc Curacao, P u e r t o Cabe l l o y L a G u a y r a . Se a d m i t e p a s a j e y c a r g a c o n t r a n s -
bordo para V e r a c r u z , T a m p i c o y p u e r . o s de l Dac í l i co . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Uua sa l ida cada 45 d ías , a r r a n c a n d o de B a r c e l o n a p a r a P o r t - S a i d , Suez,' Co-
mbo, S ingapopre y M a n i l a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
: Servicio m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 2, de V a l e n c i a el 3, -de A l i c a n t e e l 
i, de Cádiz el 7, p a r a T á n g e r , C a s a b l a n o a , M a z a g á n (escalas f a c u l t a t i v a s ) , L a s 
Palmas, San ia C r u z de T e n e r i f e , S a n i a a C r u z de l a P a h u a y p u e r t o s de l a coa-
la occidental de A f r i c a . . " 
Regreso de F e r n a n d o Póo e i 8, h a c i e n d o las esca las de C a n a r i a s y de l a P e n -
ínsula, i nd i cadas en el v i a j e de i d a . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
| bervicio m e n s u a l s a l i e n d o de B i l b a o ^ S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a , V i g o y L i s b o a 
jacuiiativa) p a r a R ío J a n e i r o , S a n i o s , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n -
iÜ r via^e cle reoreso desde B u e n o s A l i e s p a r a M o n t e v i d e o , San tos , R i o J a n e i -
p. Canarias, L i s b o a , V i g o , C o r u ñ a , G i j . m , S a n l á n d e r y B i l b a o . 
Estos vapores a d m i t e n c a r g a en las c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e r o s , a 
Penes la C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o . e s m e r a d o , como h a 
¡«remtadc en su ¿Ja la -do se r v i c i o . T o d o s los v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
iCION PARA EL CABELLO = 
s el me jo r t ó n i c o que se conoce p a r a lac abeza. I m p i d e l a c a í d a de l p e l o y 
^dce crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a c a s p a que a t a c a a l a r a í z , 
i l i an i ^A evit'a l a c a l v i c i e . - Y en m u c h o s casos f a v o r e c e l a s a l i d a d e l p e l o , r e -
•lu i , sedoso y ñex ib le . T a n p r e c i o s o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
fed( i 1íüca(lür' a u n q u e sólo fuese p o r l a q u e h e r m o s e a el c a b e l l o , p r e s c i n -
Fra demás v i r t u d e s que t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n , 
. jascos de 2 y 3,50 pesetas. L a e t i q u e t a i n d i c a e i m o d o de u s a r l o . 
vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de Pérez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Ü Üco s'anÍlgjas. Pa6t i l las pec to ra les de R i n c ó n , t a n conoc idas y usadas po r el p ú -
Jrfnnt i no ' Por su b r i l l a n t e r e s u l t a d o p a r a c o m b a t i r l a tos y afecc iones 
"fanca rSe h a U a n de ven ta en l a d r o g u e r í a de Pérez del M o l i n o , en Ca de V i -
y Calvo y en la f a r m a c i a de E r a s u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
) t a P i n a T a l l a d a . 
ípÍJ0? DE T A L L A R ' B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
5 D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
ÍSpAc DOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D: Amós E s c a l a n t e , n ú m . 4.—Teléfono 8 - 2 3 , — F A B R I C A : Cervan tes . 11 
VAPORES CORREOS 
^. : DE 
P i n i l l o s , I z a u i e r d o 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana 
E l d í a 1.° de n o v i e m b r e s a l d r á de este p u e r t o de S a n t a n d e r el m o d e r n o y r á -
p i d o v a p o r c o r r e o españo l 
i N i F A N T A I S A B E L 
de 16.400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o , dos hé l ices y 8.000 caba l l os de f u e r z a , a d -
m i t i e n d o p a s a j e r o s de p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o n ó m i c a y t e r c e r a ' c l a s e p a r a 
I I . 4 . 
• E s t e v a p o r , de rec ien te c o n s t r u c c i ó n , t i e n e t o d a s l as c o m o d i d a d e s q u e r e q u i e -
re h o y e l p a s a j e de g r a n l u j o , t e n i e n d o c a m a r o . e s de f a m i l i a s a p r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e s , con r e c i b i d o r , c u a r t o de b a ñ o , W . C. y dos c a m a s . 
E n los d e p a r t a m e n t o s de t e r c e r a c lase t i ene l i t e r a s m o d e r n a s , m u y c ó m o d a s pa-
r a e l p a s a j e r o . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a e i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a g e n t e g e n e r a l en el N o r t r 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , N U M . 3 5 — T e l é f o n o 3 3 5 . — S A N T A N D E R 
a 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
E s t a A g e n c i a c u e n t a con u n esp lénd ido y v a r i a d o s u r t i d o de F E R E T R O S 
y A R C A S D E G R A N L U J O , co ronas , c r u c e s y d e m á s accesor ios , y con los 
m e j o r e s coches f ú n e b r e s de p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a ; h e r m o s o C O C H E E S -
T U F A , m o n t a d o en d o b l e s u s p e n s i ó n , ú n i c o en su clase em esta c i u d a d , y 
m a g n í f i c o C O C H E F U R G O N A U T O M O V I L , p a r a t r a s l a d o s , c o n s t r u i d o ex-
p r e s a m e n t e p a r a lá Casa y p a r a e l o b j e t o en los E s t a d o s U n i d o s . 
A l a m e d a P r i m e r a , n ú m e r o 22, ba jos entresuelo .—Teléfono 481. 





V a o o r 8 asoañc 
DE LA 
I ^ í n e a d e M e w - Y o r f k . 
A fines de o c t u b r e o p r i n c i p e s de n o v i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
S u cap i tán don E . Apar ic io . 
a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a con d e s t i n o a N e w - Y o r k . 
Se p r e v i e n e a los señores p a s a j e r o s que p a r a e m b a r c a r neces i t an p rovee rse de 
u n p a s a p o r t e expedódo p o r e l s e ñ o r g o b . t i f f d o r c i v i l y v i s a d o p o r el c ó n s u l de 
^os E s t a d o s U n i d o s , q u i e n ex ige su p r e s e n t a c i ó n con ca torce días de an te lac ión , 
cuando menos , a l a s a l i d a de l b u q u e . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i m e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le, n ú m . 36.—Teléfono n ú m . 63. 
Velasco, 6;"Teléfono8 números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Cíi'ciilo 
Oataiico, Sociedad Postuma y Mutualidad 
M:a«ri8ta, y servicio con el ílospital, <Pasa de Ex-
pósitos y Casa de Oaridad :-• Coche furgón antomóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
cas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo : : Coches fú-
nebres y estafas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE CARRUAJES D E LUJO 
DE DA 
Compañía 
n r i n 
E o la p r i m e r a q u i n c e n a de n o v i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
A L F O N S O D O C E 
S u cap i tán don Cristóbal Mora les . 
a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a p a r a l os e x p r e s a d o s p u e r t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le , n ú m . 36.—Teléfono n ú m . 63, 
Construcción y repación de todas c lases.—Reparación de automóvi les . 
a 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de g l i c e r o - f o s f a t o de ca l de C R E O -
S O T A D . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó -
0 n i cos , b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene -
© r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetas . 
9 
n i s o s a -
Nuevo- p r e p a r a d o c o m p u e s t o de 
b i c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . S u s t i t u y e c o n ' g r a n 
v e n t a j a el b i c a r b o n a t o en todos sus 
u s o s . — C a j a : 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m e r j 1 1 — M a d r i d ^ 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . ^ 
E N S A N T A N D E R : Pérez de l M o l i n o y C o m p a ñ í a , « f 
SOCIEDAD BOLLERA ESPAÑOLA 
C o n s u m i d o p o r l as C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s de l N o r í e de E s p a ñ a , de M e d i -
na de l C a m p o a Z a m o r a y O r e m e a V i g o , dé S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u -
s u e s a y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y 
A r s o n a l é s del E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s i u l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r e l A l m i r a n t a z g o 
^ ' c a r b o n e s de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s . — C o k p a r a usos 
m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos . 
H á g a n s e l os p e d i d o s a l a 
Sociedad Hul lera Española 
l ' e l a y o , 5 ' b i s , B a r c e l o n a , o a s u s a g e n t e s : en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A l f o n -
so X I I , 1 6 . — a ^ N T A N D E R . señores H i j o s de A n g e l Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , a g e n t e s de l a «Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A . I o n R a f a e l 
Toral- . J- , • ^ i 
P a r a , o t r o s i n f o r m e s y p rec ios d i r i g i r s e a las o l i c i n a s de U-
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
N o se puede desa tender esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , a n t e s de 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s en fe rmedades . L o s po lvos r egu i l anzado res de - R I I S L U N 
son el remed io t a n senc i l l o como s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , según lo t i ene d e m o s t r a 
do en los 35 años de éx i to c rec ien te , r e g u - l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e e l e je i rc ic io de las 
t u n c i u n e s n a t u r a l e s d e l v i e n t r e . N o reconocen r i v a l en s u b e n i g n i d a d y e f i cac ia . 
P í d a n s e prospec tos a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de Pérez del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
C / 3 F E S T Q S T ^ J Q O S 
r^x i § = \ 
S s 3 f ^ k r ^4 T " / ^ U S 
o d v i c n 
la pompos idad con que innume 'ab les 
dent í f r i cos se «nuac ian . 
L o s po lvos dent í f r i cos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la den tadura una 
b lancura n ivea, labios y ench.s carmín , 
po r lo cual son in fa l ib les en el tocador 
de todo e lengante . 
Pídanse en todas partes, 50 centinios oajlta. 
( M a r c a reg is t rada . ) 
C O M P R O Y VENDO 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S USADOS» 
Csüa da J u a n da H e r r a r a , ? . . 
E n c u a o e r n a c i 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ca l le de S a n José, n ú m e r o 3, ba jo . 
Carreras mi l i tares 
P r e p a r a c i ó n p a r a e l i n g r e s o en l as m i s -
m a s p o r e l c o r o n e l de a r t i l l e r í a d o n A l e -
j a n d r o M a r t í n A r m e . 
P a r a m á s i n f o r m e s Beeedo, 5, 2.° 
U n a casa e legante y m o d e r n a , de dos 
p isos , c u a t r o v i v i e n d a s y j a r d í n , as í como 
655 c a r r o s de p r a d o , 315 de l a b r a n t í o y 
m á s de m i l de e r i a l , y c u a t r o ed i f i c ios 
m á s , todo en u n coto. M u c h a s f a c i l i d a d e s 
pana el pago . 
I n f o r m e s de c o m p r a y c u a n t o se desee a 
D i o n i s i o G á n d a r a , A t a r a z a n a s , 3, t e r c e r o . 
C A S I O ' 
¡léfono 568. 
a r o p ó ^ 0 / * 
^rvezas Y * 
distas . 
^ales franceses . 
as de vestidos. 
no da. 
. a reai. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco . 
a 2 reales, 
a 4 reales, 
a 3 5 céntimos 
Camisetas punto inglés, de ni-
ños . . . a 6 perras. 
Gorras de visera, 1 0 . 0 0 0 . . desde 2 ríes. 
Y u n s i n f i n d e g é n e r o s c a s i r e g a l a d o s 
